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Keda6cíón, Administración y Talleres; Mártiresm A i â o a
LA FABRIL
U  Fábrica ¿e Mosáícoa hidráulicos más ánti-
y do^ídayoc exfiortaci^»
í*- ' ' DE  ̂ " -
José Hidalgo Bspüdoía
aaldds^s iSe sát»'yüajoífelíevííipáí^a* ofndmeis- 
icfón* itriitaeádíi©» á mdrtíioies.' ■
Fabricación de toda dase de objetos de piedra
**̂ DepÓ8l(tô de ceiftenlo pdtUáM y éaléi íiiÉráü- 
cás.
Se recoíittiettdaalpúbliiCQnp confunda, mis arfir 
culos patentádPs, con titrás íinítacloúés fiecHás 
ñor algunos fabricantesj los cuales distan mucho 
en belleza, Calidad y cOlOridO;
Pídanse catálogos ilustrados. ^
Exposición Marqués de Lários, 12.»
Fábrica Puerto, 2,—MÁLÁQA.
D e l  d i s c u r s o  d .e
Palabras
« M t j V  ■ # a É O l t 5á Ó i;  : H Í É M i m  R Á P I
DO Y  F A V O R A B L E »
Virchow,
VÍBFNBS 20̂  Í908
«U N A  P tJ R G A  D E  E F E G T O  R Á P ID O , G IE Ü - 
TO Y  m o d e r a d o .» .
Molesckott
'■ ÍEsvusii .^xcej îonte purgani»porfía s^guMdad de su aecidii ;̂
Fió^éiátídi'iáudffi'eas saxlelmei>, Budapest de é l émpeM 4® Á,^éti>ia y i*ey de Huugria.
XiX^eééoitfiad de ies falsideeeionesIÍT U - * - -  Be venta eu lás buenas favmeeias y
Á ;diário,se iárrieñtáh déf error padecido, ^ éon 
muclío^sTdsliiWse sóitfdtdn áĥ  dé 
guo.señor, sinó-temieran las represalias.
_>; Hastd el presenté,’España no ha dado señales, 
de vida que Indiquen á nuestros vecinos los gran- 
dés pérjüic-ibs que ños irrogan con su conducta. La, 
lieutrálidad más perfecta viene presidiendo todos 
nuestrosáotosi . . ,,s ■ ,i ’ ,
N o obstante, desde hace varios díasyiepen.Bien- 
do muy; comentados, lop nuevos propósitos qijé se  
le  atribuyen áí .Góbiérnó dél S ñ  Mátíra, coñ res-  
pééto. á-nuéstra políticá'érí la teg ióh  riffeñá.
Hátílátí de .una interven ¿i ónafihádá, que ponga 
tdrthm6ádnánárqüíh''ltfipéfáhte ’yíacilfté el'co-' 
mercid,' hoy interrumpido entre Melilla y las kábi- 
las, veninas. En este caso, la acción de Esp^ñá no 
s'etía dé triOlencia; Nuestra misión se reducirá á
»»■ Lí  12- Li.- j  -imponer el orden, tan necesario para la vida délos
El Sr. Moret tefiía ííiipfehosa necteSidád d e ; pUebios; • -  ^ ■ -----
hacer sensaeionales >m^ifeste©ione^ políti-|
_____ ¡i y  dél qiíe tátíto necesita  el Riff.
La especie, aunque' desm entida en lo s centros
cas, y  e n t f é i í s e  © a^a-'hacfeflá^á’^ a^ ^^ parece exenta de todo ftíndamewto.
al ch a rco , h a - p r e f e íd o  ir s é  áf t a r a g o z a .  H o  l
1
le censuramos eí'gustó. Al contrario; Zara­
goza es una hérmosá ciudad, por muchos 
conceptos simpáticst á  tddoS los españoles.
Pero no deja de ser extraño que un hom­
bre político de la talla y tá síghlfícaéión del 
Sr» Moret Imya weferklo la tríbúc» del mi­
tin, al álcáricé. dé tddps liacio-
nal dél Párlaméhtó, á ík que pocos, ípkédép. 
subir.  ̂ .
Pero no hemos de discutir asto;* cuando 
un jeffrde ‘partidcryí por ^ñadidttf®; de^n- 
pallidó gübéi'riafffehtaí' hSÍ>lá,-:<^ldé éuál- 
quler sitio que Ío haga se le oye en toda la 
nación. Poctí iiñpbrtá qüe las impresiones 
del discurso tengamos qué feébgerMs de lás 
reseñas de los reporters periodísticos, en vez 
de las notas traducidas de los taquígrafos, 
que sirven para llenarel Diario oficial ú t 
las sesiones del Congresp. Por solemnidad, 
más ó íhértós, dé fédáccidn dé esáé réseflas, 
no hemos de prescándir ,de los coméntarios 
propios del caso.
Es éste,, que,.el Se. .J^o/jet ha habjado. des­
de Zaragoza para toda Eépáfia, y  qué há dí- 
ch)9s>un,aporción:de cosas, ha vertido unos 
cuantos p^ifCeptoS y há éxpüéáto algunas 
Ideas, á lák ,CM9les solamente se les puede 
oponepsía objección: «Y todo eso, Sr. .IVló-, 
ret, ¿porqué no lo ha pratticáqo desde el 
Gobierno?» ,
No va|n,bS; á séguí^ éí tíilo dél- oiscUfáo,
tim os tiem pos, con la  presencia en el campo v e c i­
no de socíédádes francesas, ávidas de n egocios. 
H asta aquí, España s e  ha limitado á obrar como 
mejor le  ha parecido ó com o lo ha créido más pru­
dente. En la actualidad, las cqgas han cambiado, 
E sas^ ocied ad es extranjeras á que aludo no pue­
den ver  córi buenos ojos que unos cuantos ambi­
c io so s indígenas pongan obstáculos á una campa­
ña índíístriaf’q^é ellb s fiórisídé'rá'rí' ábíñámente. pro"- 
véch osa . P t í ’é s ó  h6; s é  ofculta’h é h ’déclárár que' 
están  (HsjiUéstcís'á'-recürHf átodó's és^fémOs, 
ántés dé-pérder é l  filón que trátdn dé é íp ló fár .
'Todos sabem ósclue lo s franceses hilan; muy del­
gado í; S i España continúa cruzada 4e  b razos,. dará-
lugar á q u e s e  cumplan ciertas am en |zas lanzadas 
to n  mótiVb dél desóM éfi fé itíá ñ téé ii el Ríff.
E sto s y  otros hechos que no hay para que con­
signar,nos marcan el sendero que debem os seguir, 
sino querem os inutilizam os eií<Marruecos. , _ 
Ha. llegado, pues, la hora de obrar ó de alejar­
n o s d e  e s to s territorios, en los que durante cuatro 
sig lo s , hem os venido ejerciendo de perro del hor­
telano . ■
P. PILLO.sesiones
ha^mitien^dQ^párr^foslIeaostierlq .beiía re- 
tó rw  que avaibra e;! vDffeíD elDCHenté de la
oratoria^el-Sr. ^Moi*et; de háéér
notar que.en la .emisió'n, de  ̂al|¡Í^n6$-9ouq§q^ 
tos, éhlk áfifm ácipHdefe'rrhm ádas ideas 
y en la exposición de ciertos pfinc¡bibs, Mfe-
i-ettto ha hecho, Bi más mi menos, que lo 
que hubiese podido hacer un orador repu­
blicano que en jlíé quisiera
' exteriorizar ideas y principios de Ia„ más pu­
ra y avanzada demoorflcia,
¡Así, sefioríMoret,^se,haya en los mitins- 
de Zaragozalb. F^éroéti el Paramento ¿có­
mo se habla? Y en el Gobierno ¿cómo se 
procede? ¡ .
En el discurso del mitin de. Zaragoza, 
dedicó on .iítieb reeuérdq, a I qs , hombres 
qué hilíérbm de 1868, y  con
los acibs én M adrid, siWé humildejMente. á 
la represíntéciÓn del fégiméjl qüe aquelía 
revolución tíi^rocárá, lucHdñdó gloriosamen­
te poélalíbertady él ¡pfogr éso.
Érí él fnitiii dé Zaragoza declara que Máu- 
ra constituye.^uha amenaza para las liberta­
des pahiéS,’^ Insí*ahil4
., atención pública en Málaga está fija, con 
cierta insistencia, en el Ayuntamiento. Hay 
bastante espectaciOití por saber qué modlfica- 
cibnés han ítítróatíciáo Ó váií á íiítfodüéif loa 
coneejalea propietarios reintegrados en sus 
cargos en los pre^püqstoa .para jei,año próxi­
mo que aprObarohlit^ ||itéríhos, pará'someter- 
íás á lá. Junta MüMipáíl dé Asociados que de­
be celebrarse pronto.; ' ,
. Además,Jas petíéibhes de cértificados y de 
Antecedentes Sobré varios asüritoé, que se hi- 
ciéíoh éhél vcáb.ííddénté^^^  ̂ ,4é.^éHá!*qn; cu- 
^ibsid|id, haciendo qtte sé éspérataqop iriipa- 
éieocta Jé/iSAkidq. qué .débíó céíebíar^^ ante­
ayer
Pero éata hubo de suspenderse por falta de 
asistencia de'suficiente número de concejales.
Muchas veces tiémos censurado esta mala 
coaíumbré dé cé§btár;los cabildos de segunda 
cóbvocafedíf.'^pOT ll^féfión de que los acuerdos 
se Adoptan con la imervw.cjóp de mu y pocos 
édiléé, y > s l pasaff afettmos que segurarnenfe 
no pasáijan dé otro ítjodOé , ■
Lácetebrderoá de lasseéiorjésraafticípaleS 
convocatoria, ademas de probar
intrigas y en lo  c bií 
idrazgos de lá polídcj 
de acu.eído,eqn ,el misino
dees y feri iqs'cpihpá ti a 
éh ’m ’drid'íámirá,
MáüFfív 
En el mitin de^arago¿a 
tióh cléribar y 4firíhá qiíé la -hasé del bíden 
social ¿s iálibérjád qé cpBcienéin, y tÜéade 
él Gobieimo ecííáli^H a perjura
bídpfc .n ^ íld íp iá y j p t e s o  
ittimstrb qué mten|a " —e i t lan' sólo régulafi^í ha 
existencia en Espaqa.de las  órdenes racma- 
cales
En el, mitin de Zaiágózá hacé :ií<^tar,que 
la religión rió debe subyA^ar íal^Est.adp» y
desde el GobimbjnAtuvo ni siquiera arreg- 
........... .. irdato.|os para abordar la cuestión del Gonco
y;;iy;iv)ó,é4 ;c ó m f.^ ^
En el mitip; deZaragoza ábqga eloóüen-  ̂
temente porla$?ribbrtádeB;í{)br los derechos 
politices moderndS, y désíde ¿él Gobierno
y éé tb .
á la primera , .
la asiduidad dé loileoncejaies en el cumplí 
miento .de, su, d^ber,, ti?.ne„la de que 
han de asistir la mitad más únb de Ibs indivi­
duos qMfbfmáSél eMééjb^  ̂ dé é^te modo 
ItísacuerdOs adquieren mayor autoridad y no 
se establece la. pernidom costumbre y el es- 
cándaloso sistema de que todos :los ásuntos 
de la municipaUdad queden siempre en manos 
de los doce ó catorce concejales qué suelen 
reunirse en los eabildos de segmi.da cohvócá- 
toríaj Ei desempeño dél cargó impone, pdr lo 
meoóá^ésa obligación de cortcurrir á las sefeio- 
líéd-y pOr deéOro.deí propio Ayuntamiento dé- 
ben éstas celebrarse e l primer-d para que se 
c o n v o q k í í i í U ' w / i J ^ - v  v i E . ,
Es de esperar que en lo sucesivo no vuelva 
á bOur^ lo^úe el miércoles pasado y que el 
Ayuntamiento actual no bagá que óaí|a otra 
vez en deSusJ} el buen sistema implantado de 
fC^nlrse á ia primera convocatoria.
En lafseeeión del Domingo
S í e  á nmos
GXpaiastQS 0/1 Ó a s s 0 o t0 á n tí  (L á i^ io s )
éM
requisitojegal de lá oposición, hay más de 80 
plazas de esas clases para papar ját concurso.
Héáqül, pues‘,4h Asunto que él Sí. Ñünció, 
deberla plantear y déjif resuelto con el señór 
OblSRq, alqülera hlje los fi'élés nrf tengan 
qüe müímüiar aceíca ae re­
currir á nÓsótrOá con éátás récTamáciones y  
queja?; P?ra q«fc le?: hagamo? el favor de con­
társelo ál Miincfo, dé su parte.
C o m i s i ó n  P r o v i n o i a i í -
; En lá sésión célébi^dá'áfeí, bájo lá prqéi*- 
ieiída'dél Sí. Léón y SéírálVo, ádópiaiónáe
los siguientes acuerdos:
Aprobar ios oficios dél Gobemador intere­
sando se,.éhyá ahqnáí, esta Gpmoráción las 
dietas devengadas pbí ef deíegáilp q'é sü áidO- 
ridad y seérerailb nbmbfádó páíá lá 
ciónde expediente, y del contratista dé la re­
caudación, del contingente relacionado con. la 
minuta présentadá . or abogado,y procurador, 
de los ljonorarios que’ h'kh déyéngáfl^̂  ̂ las 
caüsas éíí qqé, por qúéDrariíámlétttÓ (Sé'embar-
go, se ha raostrádó'ipafte-la" Corporación.
Dejar sobre la mesa,el ,presupuesto,remitido 
por el arquitecto provincial para,, el ¡ éstablecl 
miento en esta Ciudad de una estación jpismo 
lógica, que qüédó péñdiente.
Desestimar la solioHud préséiltádá p(^ el 
alcalde y sieté concej les del Ayuntámiento 
de AihaurMi^l prande,Mereaando.sc lea anulé 
la déclaracíóíi dé résporisábiíidad por el tercer 
trimestre del corriente añó.
Sancionar los informes relativos á la certifiv 
cación de la carta de pago que, por haber su­
frido extravío, interesa el alcalde de Peñarru- 
bia, y á IbS expedientes instruidos por los 
Ayuntamientos de Casaberméja y Seáella en 
solicitud de que se les concedg autorización 
para establecer arbitrios extraordinarios en e! 
año de 1909.
Trasládar al oficial letrado la solicitud pre­
sentada por D,®̂ Carmen Ramírez OseSj acom­
pañando documentos que le fueron pedidos 
peu acuerdo de laComisiÓn, pata (^e obraran 
sus efectos en el expediente de laminación qué; 
sé ha incoado á éü instancia.
coche se  detenía delante del hotel M inerva.
Cada uno de nosotros tomó una habitación.
El inglés tomó un departamento entero.
A m edio  díá ja señora de Ancona, después de 
haber escrito á su banquero, tomaba.,tristemente el 
cñbcoláte.
. E Í,iM lés so licitó  el honor de saludarla. S ónreía  
y  una rosa en el ojal.
—Señora, le  pido á usted.perdón por mi traición  
de la boché pasada.
—Traición abominable, señor m ío. N o es  usted  
u n c ^ a lle r o .
, : -^Sgño^a, llevaba encima toda mi- fortuna? dos 
rmiIIw.|M;en billetes: del Banco„de Inglaterra.'
' i-^-'^Pqdiá, puee, ofrecer 4qs, diez rhU.frañqos, los 
québabríañ sido uhá bagatela para usted.
sácáf el 
, Tenga
. , . . , . eos co-
ffló débil m uésttá dé mi ágrádécim íentó, y  hásta  
añadiré el de la diligencia entera.
D epositó sobre la m esa treinta b illetes de mil 
fráñ’cbs del Banco de'>Érancia y  la rosa que llevaba  
en el ojal, saludó y  desapareció.
•r-íÉra todo,un cabaílerolrííacababa por decir lá  
dama, siempre qúe contaba la  aventura.
- Emilio-Gebhar.
Tí quie se ooiiCormá
En la sala segunda compareció MahHéhPQdgd©!-, 
ra Abiíá, para responder de Uíi delitó dé éóáctióa 
eléctéraíí f ^
, Et pjíocesado'sécohforntó cóh lá muítá 46 dos- 
deñtas pésetáh sbíicítadá per el fiScaL 
Sénáiátóiéátps bby* 
Alameda.—Lé8Íónes.--SáÍvadof Cid- del Casti­
llo y otros.-rDefensores, señores Navas y Calafal.
Idem.—Idem.-—Adolfo Aguilar Martín.—Déiefl* 
sor, señor Cazorla. . . , , ^
Bes juicios en la sala primera por el delité dé 
contrabando.
H ábiéndose terminado el reparto dé cuotas de 
lá contribución industrial para el próxim o ejerci­
cio de 1909, lo s  síndicos y  clasificadores citah á 
juicio de agravio el día S5 . del corriente áTás tres  
d é l a  tarde en cañuelo de San Bernardo núm. 17, 
estando las listas expuestas en el establecim iento  
de calle  Garvajal núm.' l 6 de una á cuatro' dé la 
táf-de:’- '
mmumm
Con.cariñdsá dedicáíbfiá dé sus áutóres,lós llus- 
trádós obldílfés del CiiSípo de Córreos, don José
Altgy don @adio Sos, hemos recibido un ejenwlar 
dé| ’jüiü Postal, que así titulan á una obra en 4.f es- 
pátrol,a[tfeácabádfe véf íá luz y' îéiie á satisfacer
lina necesidad largo tiempo sentida por el público 
éngénéral.
No debem os hacer e log ios de ella , p u es se  réco-
T f iá  Y
m s g o . a ®  u a
—Qígah ustedes de lo  que fui testigo  hace unos 
veinte, años-,--dijo un, ajegee. señor andano.
' iDadé Sieha á R o ^ a  .en4 í|igenciá.;^^^ 
dentro del coche: uñaPám á'de médiafid édad,
sá coñocer ai público y en sü féeopiiación, escru­
pulosamente hecha, nó se ha omüi,dó detálle algu­
no; además *8e ha préscindídd del estiló oficial y 
conciso d'elartieuljado de Ips Reglamentos, estando 
redactada'en formajcomprensiblé para eLmás legó.
4as escalas graduales dé todas las tarifas ppsta- 
les¡ dan una gran facilidad para el franquéo de to­
da-.elase de correspondencia.
És un liibtr(̂ rie censultSj que se hará indispensa­
ble etitodos los escritpisjos, y oficinas qué tengan 
relación constante con el Correo.
-, La obra, esmf.rádamente editada en 4a tipografía 
de.los.señores Zainbí'ana Hermanos, se vende al 
iriflmo precio de 1‘5Ó pesetas.
fepovisióií _ M.
fca estancia en ‘Málaga del señor 'Núncio 
ín4eí ofÁpGsló'ffccí,' especial de su
visita, qu2 nosotros no sabemos, püedte'íipíc- 
vecháísé p*sra qü^ áe éhteré dé*Iofí que ocürra 
eoft fer provisión de la canongia vacante, ¡que 
apuntamos en puestfb nómerq de ameajyer,;
notario, un piñlofr fih’inéftáder campesino, un,Or­
febre de joyas etruscaé y tnt ác^vidor (|e ustedes. 
EÍ cupé estaba t.ofnado ,entero, por un; ,■ inglés soló; 
alto, f láco y aítivó.'Éntré él interior y el cupé, por 
encima del asiento, no había más que una cortina 
de.cuéro. - 3
Esté detallé és ímpbrtáftte, pufeáél ihglésjí ^ue 
no decía esta boca és mña, . Oía péfféctámehfe lo 
que decíamos en él ínteríóf..
Salimos de Siéna á media noche. Al amanecer, 
pásádo Rádic'ofárii,' sé .désátarón lás lérighasi A 
medió día yá nos cónocíamos todos,^ péi'ó fpHnci- 
pálménte sabíamos lá hísfóNa dé flá tíátná, |:üya 
lenguá'ñópái‘aM''úh - Bi8fáñt6.- Érá-víüdá dé un 
abogado de,Apeona iy se dirigía á Roma para p ^  
sar Ips fiestáS ,dó Pascua. Se había, procuradd la 
c6ñcéSi6h4e ühá dtíd'íeftciá páríitiilái’Set Papa: 
Disfrutaba dé una posición ‘aCorílodadar cátof^i 
ce rail óchotíléñ'tas sesenta fyísiéte libras de'ren- 
tas sólidas, ^allafñabá Eufemia y teflía cuarenta 
y tres años y tres meses. ■ ' , i
Durante,Ja fnoche,.atFavesamós Yiterbo. Des- 
püésT'eo,^ediád® Íd3:iiniéblás;4ójüna nóiíhe: sin 
luná,'entr.áftiós,^-eíf tas sólédadeb de la tampiñai ro­
mana! Eíl móniéntó éfa o^Oítuno, para hablar ¡ del 
bandólef-ismo. Él,nptariP refiriórtres ó cuatro 
avénturfeS ’realmétíte dramática^,' en,las cuales los 
viaieros dé diligenciasrbérlinas ó sillas de postas 
u l l S  á k ó f f i  un céntimo, ! ,
—i0h!-d ijo1a.'dama-^yónojemo nada. Llevo
Con fecha 13'del actual,ha comunicado la  D irec­
ción general pél Rámó á eSta administración que 
por real ordeii s e  ha a'ijúdicádo el servicio de con- 
duccióritde mfcoffeSpótidmida- entre 3d.oficina de_ 
3 ,s^sf ‘ Y éiéz y su  ,é63tacióh,.íérrea, én,carruaje, de. cuatro, 
un I naedss ó  aiitomoviU á floh Juán M írtíñ  LópCz  ̂en lá'
DIA 19 á las nueve de lá mañana 
Barórnétró: Altura,,76^¿Í8,
, TemperEturá minima;13)l« ,
Idem miocitna dél día afitériór, 21,9.
Kíeeéiótt deí vléntó, O.
Bsíado dél cielo, désbejado.,
Idém déi mare jada gf úés'é.
fó,s del Ayuntáftifénttí se verificará el próximo 
4%28 la elección de lo.s vocales obrsrós y pa- 
&CÍÍIÓ8 páíB lá réhdvacióá de la Junta local de 
Reformas Spciáles,
SospeChpác). — L? baísja dé requisito­
ria, compuesta dé Ibs guardias civiles Manuel 
Zayas Molina y Baltasar Matá Carrillo, detuvo 
á Fráñcisco CattipoVera,ocupándole una faca, 
dos navajas, una llave y una barra pequeña 
de acerb.
Et déténidb ha sido puesto én la cárcel, á 
disposición del Gobernador civil.
Oaida.—Por consecuencia de una caída se 
produjo ayer la fractura del radio izquierdo el 
nMo Jéróhimó Sánchez Tau.
Fué ctlrádb én !á CáSa dé socbrrb de !a calle 
de Mariblanca.
E af^ím oi—Goníinúá enfeímo éí médico 
director de la Casa de socorro .dél distrito de la
Merced, don Luis Gómez Díaz.
mañana regré- 
Carlos
: Régresb.r^En el trea de ia 
sarbn ayer dé Madrid los señores don 
J. KAuel y Conde de Pries, comlsíonírdós 
por la lAsociación Gremial de Criadores-;Hx- 
portadores de vinos para gestionar en la corte 
impertantes cüéslioñes relacionadas con la re­
forma de la ley dé alcoholes.
A recibir 4  Jos sqíSores Fríes y Kraue! acu­
dieron á la estación buéh número de personás, 
entre ellas varias rebrésehtációnés dé íá's cla­
ses mercantiles é jad u striá le s i:  ̂ ^
Como heipos anunciado, tíoy se retiñirá la 
Asociación Gremial dé Criadores-Exportado­
res de vinos á lás ouátrO^e íá'táidé píára que 
los expediciónaiLOS den Cuéhtá de sóá gestio­
nes,
Pareée que éstas han obtenido un coppléto 
éxito y que los criadores-exportadores de vi­
nos, no sulfirátreon la irfipiáiitación dé la nue­
va ley los perjuicios qtíéeñ un prineipia se 
temió que pudiera irrogátles fe reforma.
Los señores KfaUél y Pties han prestado un 
váliósO seryícíb.aí cdniiércjq dé Máiágaj y en 
éspéclál á íóáVéxpprfádoféS, ,.éuy0s intereses 
han sábiao défeñdér éOh gráíi áCierto, consi­
guiendo que tanto á la ley como al reglamen­
to se lleven las aclaraciones^y garantíasnéce- 
sáriáá párá qüe nuéstrós vinos puédan soste­
ner lá penosa lucha á que obfigan la falta de 
tratados, la GompCtencia extrangera y las tra­
bas interiores de todas clases.
Dófüíiiéióli.—Atéi faüéció eü ésta Capital
cántiáaái de I.SQO pesetas anuales, deBipnd.o empe­
zar á prestar servicio el día l.“ de Didembré'pró' 
ximo.
Los sellos de fechas {mataseUos),:coa que las Ad­
ministraciones principales de correos, inutilizaban 
los signos de'franqueo, han sido sustituidos poV 
otros qué adeihás. indican la hora en esta forma: 
19-NOV-08-5 T, desjgHándose, con las iniciales 
M T y N iás hójas córreSpohdiéntes á lamañaaa, 
tarde ó lioche. Esta reforma es de gran Importan­
cia, pues que éh todo tiempo se puede saber la ho­
ra exacta en que Jlegan y , salen fes cartas.
Postal-HillO.
H l o j a  E s p u m o s o
PTA
f ^
,.4s îriá;\vÍMístr}p, íel ̂ obi^r
no, coñiéte todos los ábusos, atropellos, 
tüpiqk4k§V defitos-pára impedir que efl í las 
elecciones VtfiiTnféh ios répüblICañóa |que 
úacüifen á rglfes dentro^de TaT̂ ^̂  ¡ l ^
¿Ei6  fío; foío véíáá^?\'' '
¡Bien ha MabládO él Sf. Moret ei|.;^faK 
■ goza! \ ... ' '
' "¡Lástima cjüé Sü'Sjpalabras 
enorme, fñ tan tremépda cóntradiccióji.con 
sushechos! Y  ̂ ! r  í Y .
' Mientras estos!grandes ipersonajés póliti- 
CO.S liberales de la  •moifiat’qufd‘''n6 logren 
salivar la línea dívisofiaLq^ééxfeté 'é W  
hombre que habla y .pr^dícá en la  bî olsfĉ  ̂
y el qüé* obra y Cjécüth dtó Gob,ierpo, 
no tienén dérecho 4  lá confíáífea,gB lá ^opi­
nión pública, y ésta,’despilés dé óirlos,4en- 
tírá qpe .éxclam 
- ¡ P a É t e l
que,'0e ser 
TalfáS;á la 1
vacantes, y . q u e ? i f v j 6 h 4 p . P P u  cairád- 
terí;.de iqterittidad> ,>^4os íp u w ?  dé^a pro­
vincia. V ; i ,
- Ll asunto, en realidad, no nos importa raúchp 
á riósdwü's; pero hay gente interesada e|i él 




se is  mil francos en .b illetes de.Bancó d e t ó o  de-cái.
ediás. L es ehtrégal-é' e s te  ppría-
ro-
representanciertos 
’̂ qúV,’' i§gÜn ndá'
i
' ila lucha éntré-mohámedistas y ;anti:mohafeedis-- 
tas, iniciada en B én^ü-Frur, ño lleva trazás de
Diáriamerfte.lospWMarios'áé Utioydfep; Ban­
do, hacen.háblar lápjólVorá; éih que la victória^-se 
decida por nihgáno. ' ] . • r
Enel cámpo vecino, todo higue igual. Muley 
Mohamed encastillado- eíheüakazaba,-esperando 
-aburrirá.los que leGombaíhn.’Wla-harka ¿dando. 
bfuebasTde' cp:te..careGe\de]M̂ V2̂ ^̂  que/
la ley, las vacantes de cura pátraéO qüé^éxíá-' 
ten en está provincia.
. Hoy:, ño&áflfnan, sq IfeHan serYidos/coíniá- 
rácter interino, y, por cpitiglgqferite, vatafiJ^s; 
por defunción de Iqs párfoco?, los emátps dé 
IQ?, pueblos:¡Rizaría, Cé?ár,abP.nela, C&fema, 
Alhaurín el Grande, Coin, El Burgo, AlOzóiña, 
Vilfenueva del Rosprio, Óépajguacn, J^Vjfque, 
Benafíabá y otros más, que se etevan hífeta él 
phmero dé 4Ó. .
Y claro esjlos fiqles que quieren tener sü pá
fíoco correspondiente, se preguntan: ¿m t qu( 
en el obispado de Málaga no se anunefeh dL 
chá? vacanteá pqfa.pcpvger pQs;oppi^ioJ^ 
curatos? ¡ fe 99híodo tenerlos asi, cu­
biertos .próviáiqnainiéfite con papiaguados-y 
fécOraéñtíhdOsWoádtjiués? ; •'
Y bótóó cbhTráaté ,cbñ lo büe á<mfbcuíTép 
ponen el,cá?b-tíé^ Ió%;0bl6bíf^o4 bb Cüénca y
" ■ éii ej btíniértí-éé fián á nün'cfedo opo-
V einte bandidos, con la  cara tiznada de hollín  
deabapveUartdaje.  ̂ ííi :<
El capitán abrió las portezuelas y  nos, hizf) ba­
jar á.todps á fe v ía  Flaminia , ,  ̂ ;
El'tieippo apfem ia-^diio—, S i d,entro déjd iez  
ttiínqlós'rib tengo d iez  mil francos éh mf hodér, lo  
f ^ iá f r o  todo-y  me apodero de'" todo: ’ los relbjés, 
alhajas, dinero, papel y  pasaportes. iH éd ichó|diez  
rtifeutosl-M:';'V, . - i a i - í; > : jí-H |
E ntonces el altivo in g lés s e . adelantó hacía el 
'c.apitdn« lé-saludó cortesm ente y, d i j o , : . ; I
—Señor capitán, la  operáción será breve. E sta  
^Cñor,a,lleva,8pis mil francos en Ja,media dcreqha y
e¿ ón
Estóásfehén convehcicféi qué iió es f,
cilla de ahuyentar del Riff al famoáíéínfoi Rógb'
cuatfo,de 875;fréhílá y ’tiféá, áé 825,y 0eho,dé 
650• y en el segundo, cuatro curatos de térmi- 
nb,  ̂ a e 'á^ c 'éñ ib . ‘la b ee  d é  i f f l f á a a  y ; d p :9 
rüfaíes|e prínéía'fclá?e. . .j '
. En feb el QOiépteíío de Mkla^|,fei adeniá&le 
:Jáá;páti6qufes
tanilbs btrds^curátos que estáñpfovfstbs În%
da uña dé mis mediás---------  „ ,,
tnon^ídas, que contiene, noventa y. tres frai|co8 
¡Qhé venganza! * ' "
Nb tardárbh en venir. Oifeos un tiro, Lós ó^ba- 
lós * se 'áhtábritártfn. Lá‘ dílig^éndh se defevp,.
h b u g á á í á
V l f e e to la  d d i  N ó i ^  d e  E s p a f i a
Efe' venta éñ todos íbs H oteles, Restaurants y  
Ultrnmarfeoqv ^ a í t  pedidos Emilio ,del M ofál, 
^Ahénal, número 23, M áíagá,
Información Milit/vr
ñaño.
Aprobación.~Han sido aprobados poí et 
Gobierno civil, con aiguñas ra&flift'íáeloñés, 
<08 presupuestos municipales de Gsítajimn, 
Cañníás dé Aíbáfdá y Cáfléfe fe Real, corres­
pondientes á 1909, ., ' /
Á infbi^EÍ9, —EÍ éxpédiéñté áe ár^tttjbs «x- 
tfáDrdfnátios instruido pS3í.«Í,AyütítkñMentb de 
Iznate, ha pasado á informe de la DelagíKfióñ 
dé H'aCiéfitíhi ?
P lazo,—Se hi ¿dücéididb él pfezb dé áie^ 
días al aJealde dé Cortes pai a que cpntéste
a r s i T ' ’
lato; á
de caudales de aquel Ayuntara¡ento> rfebécti 
vasá 1795=9É-yWí'9&,
Éí
promovióse ayer füérté bscáL-^— , , 
cueneia de hqbervgojpeádo Afitohlá .Ji 
Rufe ál joveq de 13 años, Igaáéio AJ 
Franco,
íí/ítdíát«i.^H a sídb átítórízáito^^  ̂ítósíádo 
dé íbs réstbS ilíóftálés dé doh 'Añtbftto .dé 
Vivar y Pére^ del Pulgar desde ercementéito 
de Sáü Miguel ól? jiahtébtt ,|e 
en la necrópolis oé Véiez-Malágav
AI hospit 1.—Se ha dispuesto el ingreso, 
étí él hóipitáí olvil de te enférma pobre, Cár- 
theií Omz, ̂ ^úé hábitába eft él Muro de Santa, 
AñáTiúftíero IK
.é^qctdeates del traba jó .—Eñ éí ftego* 
ciádb réspéCtívó déi dóbiárno clVÜ serécibie- 
ton ayer Iqs partes de accidentes del trabajo 
sufridos por los Obreros Antonio Somoyüla 
Cano, Francisco Ruiz Delgado, Rafael RañiosA t'
Seis mil en lá izquierdá, Aúp sal.dyá usted gqnfeido. 
¡Qué horror!—exclam ó la dama.______  l ó ___- , ^
L o s demás v iajeros cállábán'y en éPJóadá si he 
de juzgar por mi pensam iento, nó é ^ b á n  descon­
ten tos d.e aquel desenlace:
— Q uítese usted las medias —ordenó «1 capitán. 
La dama le  en tregó sollozando d os doce íriil
frMcos.
—Aljóta-rdijó el capitán—vuelvari á suBir y 
márchense..Si alguno se queja á lá policía'de allí,, 
dentro d« dbs días estaré ért.Rpma’ y íé ajustaré 
las cítehtás al delator.;
Vólvimbs á m'árhhár; ■ 'Calíáhiós- diifánté mucho 
rato..Cuando ya hábíámbs'reebrritió bástantaó'ki- 
lómetrost-iel notarkí ; tomó la palabra:
- ,;--$eñ9res, ¿toleraremos tal infamia? 
,.,-^lJ,o.ea:muy .corjregtoT-sóijo ej.,estpucO'’̂ i. Sin 
embargo.;.
—¿.Va usted á.defender.ó ese hombre?—aulló el 
notario exásperádo. • ■
—Señores—dije yo-7-, podemos y debémQs arre­
glarlo. Cada uño dé nbsdírós d^bé dós tñií francos 
á la señora. Hasta tal vez éViñgrés 'coh’sfetffirá en 
pagar buenaparte;; ’ , ' ■ . ' , . ' i :
De manera que con mil doscientos ó mil tres­
cientos francos... .
—iVaya!^Mntestó el-notario.—¿En que se me'" 
te usted? ¡P ^ue lo ' que guste, péro déjenos en' 
paz! Seviajafehora tóh gente muy mal éducadá
^ara despedir ál Ñahcfb de que ¡Galán, Juá'n Síbéjá Éíénó, Gééilío Arrabal Pa-
marcha á las nueve y media de hoy,̂ han sido noni-J j.¿jo y José Cirváhteá León 
bradas cpmiaíópesvtólitares. ^ 3 ' _ i
r;.-Díc6se qtié pard cubrir las vacantes que exfe-1ten hoy en el generalato, han sido designados iósi,nuefe:.ba'tote*raad©'_SOCOitfO 'óet ' Gobernadpr
genérales Quijada, Chacón y Ruiz Rañoy y los co' 
róñeles Sierra, y Marquina.
;?-f5n bíeve'^e publfearán en fê qofeceidn Legida- 
„w  los modelos de niíeVos uniformes, ya aproba­
dos definítivameate ep fe teunjón que ha celebrado 
lajüñta de Véiítüarió.- - . -
Servicio para hoy 
Parada! Bofbóh.
Hosp.lfel y prpyisiohesi Exírehiádura, séptimo 
capitán̂
Eobo .
El banquillo aé’fe safa prihiéra resultó .ayer pe- 
qu§fíp para cóñfeuer á los procesados que en él 
hubíérUh dé t’óiñár ssiéritó
Se trataba de un robo de cuatro fardó.s de baca- 
iád;Téálizad(J por Atitonió Férhández E'scaloná y
nueve más.Él Férnándéz Escalona, de ácüérdo cotí sus nue­
ve compañeros, sustrajo la.ñQ.ché.dél, veífttisiete 
dé' D'íciémfaré de ‘l906, dé los allhacenés de, mer- 
caqcías de la^Estación Mdlaga-Pifertp, cuátVo far 
dos dé báCalaÓ. . .. ,
El'representante del mínistérlo público, señor 
Halcón; solí cita en sus cbnclüáiónés provisionales 
la pena de í.res„años, .seis meses y veinte ifflás de 
presidiocorré&iorial,' para Cü^ro dPfcs procesa­
dos; para uno tres itíeses y once días de arresto 
mayor; y para los cinco encubridores multa de 150 
-pesetas
civil para remediar te crisis que atraviesa la 
ciase jornalera, á Consecuencia de las tormén- 
ta^úH injas.
Él aenor marqués de Unza dél Vallé há.ofi- 
ciadQ con tal motivo al miñisfío dé lá Goberi 
naciô n y éÓiñistón PfóvWcíalv solicitando en­
víen auxilios con destino á^ichd püéblo.
J^.uertá üó r fcsfixía.—En el estábleci 
miento Benéfico dél disttjto de la Merced se 
presentó ayer José Gafete, conduciendo en 
brazos á su hija óraciá (jarcia Mesa, dé cinco 
años de edad, que se hallaba éti completo é?-  ̂
tado dé'asfixia.
La tierna criatura falleció á poco de llegar 
te Casa de Socorro.
El faCüUativO de guardia certificó que, lá, 
muerte sobrevino por albuminuria; .
El pobre padre salió del repetido establécir 
miento benéfico líévando retratadas en su ros­
tro las huelías. ihdeiébléá dél dolóf i^é sufría
Í conduCléiidd el nrianimádo ciíérpécító de su Ija á su triste hógár. Callé tíé los Postigps, 
núm. 24.
A R onda.—Ha marchádó á Ronda,por mO'
gas
Defieaeje á los procesados el señ^ Conde Ville- 
18 y repfesfeñtá á la Compañía de ,Jos Ferrocarri­
le s  Ándahicés éil letraido señor NaVaí.; i ,
Tejm iqádás .las pruebas, se  súspéhaió é l juiqio 
hasta hoy.
tivos de sálud,eí .Gomándanto de. fe guardia oi- 
esta Comándancia, don Candido Fullett,vil de
cuyo alivio deseamos 
N atalic io .—La esposa de nuestro buen 
amigo don Ftaneteco Rosado, ha dado áiuz 
contpda felicidad ima'hermosa niña.
Réclbán nuestra enhójrabuena ios señores de 
Rósatto.
fi,eforxn¡as Sociales,—En el salón de ác-
Deseamos su pronto alivio.
Obreros leaiopados'.—El Ópérárió Migue! 
Díaz Vaquéró, trabájdhdó áyet eñ úna obra de 
lá Aíámédá dé Cáilbs HáéS, Sé pfodtíjó una 
herida dé siete centi/netros en la parte superior 
de la región parietal.
TjrSbájáftdo uyeí en la fábrica de. raosáfcos 
lé dóñ Jóéé Hidáigb, él ábfém Miguel Martos 
Rodríguez, se pfóduib ia diátéristoñ dé tos li- 
gááéntbs de la atficülacióh radio carpiana de- 
réChái
Adrián Párrága Hernández recibió asisten­
cia facultativa de ia fractura del dedo indice iz­
quierdo, que se ocasipnó trabajando en su 
oficio de impresor.
tanto esté lesiohádo como los anteriores 
fuéroh curados en la cása de socorro del dis­
trito de la Merced.
£1 aám iniú tradór dé Correos.—En el 
tren correo dé láá 5,3Ó dé lá tarde llegó ayer á 
Máiaga, procedente de Córdoba, el nuevo jefe 
de Correos de la provincia y administrador 
principal de Málaga, . D. Pefeyo Correa Din- 
raovichi jefe de, la ÁduiinistraciÓn del Cuerpo 
de Correos.
A recibírto.acudieron á lá estación, élbficial 
1.® D. Feáériéb Muñbz; én ñbmbre del actual 
ádmlnistradbr, y todos ios oficiaies francos de 
áéryicíb, así Córnó ei personal déla Garteria, 
con su jefe, eí ófiéiál 3i®'D; José dé Gdr y Ro­
jas.  ̂ ^
Sea bien venido.
Blasfem os.—Ayer ingresaron en la cárcel, 
á disposición dél Gobernádor civil,dos indivi­
duos, por blasfémar en lá vía pubHcai 
Eéclamada.---Ha íngresádo en la cárcel 
Márla González Cortés, réclámáda por el juez 
dél distrito de Santo Domingo.
Licencias. —Por el Gobierno civil se expi­
dieron ayer seis licencias de caza y dos de uso 
de armas. .
Beaiijncia.—-En te barriada de El Palo ha 
sido denunciado José Sánchéz Ariza, por in- 
:fraceión del Reglamento de carruajes.
Sociedad d isuelta .—El alcaide de Ronda 
comunicó ayer ál Gobernador civil que ha sido 
dieuelta te sociedad de Albañiles de aquella 
ciudad, titütedá «Las Ocho Horas».
De zPinas.—Por decreto del Gobernador 
civil ha Sidó deéteratíb franco y registrable el 
terreno de las minas Asunción, Relámpago y 
Disolución  ̂ tes dos primeras enclavadas en 
téitóih'ó dé Gáhlpilíos y lá última en Esíepona.
Milita.-'^La álcaldte ha iñültado á la dueña 
de ia taberna, situádá éh éi portái de la casa 
ñútn,° 1.7 dé tá eáiié dé San Juan, por infringir 
iás ordéháúzás mühicfpáies.
Obras .públicss. -Lá Dirección general 
de Obras púbíibás anühcte la subasta para el 
diá 29 dél próxirifo DlCÍémbré de tes obras de 
términación hél'trózo 6,® dé fe Carretera de Má- 
fá^áAfméría;
Las citadas obras tienen un presupuestó de 
contrata de 235.839'31ípes6tás, siendo indis­
pensable para tomár parte en la Ucitación, 
GOftslgüaf, bbfíío garantía, la suma de 11.600 
pésétás en metálico ó en efectos de !a deuda.
V acante.—Encuéntrase vacante te plaza 
óe Secretario del Ayuntamiento de Cortes de 
la Frontera, debiendo proveerse en el término 
de 30 cites. .
A ütórinación .—Por el Gobierno civil se 
ha concedido autorización para uso úp armas 
al ethpléádb dé consumos de esta capital, José 
Zurita RodriguéZ.
í^ómbYhMÍéntbli.—Han sido nombrados 
ágentés ejeéotivbs tíéfós Pósitos de Alfamate, 
Atájate, Pujérra y Algatocin, respectivamente, 
tos Señores don Federico Calvo de Biedma, 
dpnT-fiñidM Máftfh López, don Trinidad Mar­
tín Lago y don Ramón Fernández Aragón; 
ajixiUaie^ dé Jíte délguaiefa,Fara ján.Benaoján, 
Aifteté, Moiltéjá^tíe. Alpandeire> Parauta; Car- 
tágíiha y Yunqúerá, don Manuel Martínez Li- 
ñéttfe y 0áái m e  últitoo cargo en los de Alo­
ra, Ardales, Cairátraca, Coevas del Becerro y 
Bbígé, dóh Aítúío Gárcla Blanco Rodríguez,
N Ó  i ^ y  c & i i i j p é té i i é i á
2.Óob gorras móáeíos elegantes y ricos gé­
neros desde X peseta, en marinas de diferentes 
formas desde 2 pésetes, Górras. para caballe- 
ro.sy niSos f o r u f e ' d e s d e  1 pesetas. 
Sastrería dé Rojo, Nueva 14.
GumeL é feitéstinoá él Elixir
Ss^maCü dd  Sák d£ Carias,
B o n  'lt&t&Gli’o s  lo l s  e s a f e ^ m o s  
amendzááós de gráVé doiéncia que no se re­
suelven‘áñie(lH(^Se hasta que el estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil ¡a curación, 
'^af sucede, pártiqüteíiheate coh los anémi­
cos, cloróticos, néurásféhicOs, debilitados. 
obhTos predispüéátos ó te tuberculosis y has- 
te éóh tübercutosoé intípieníes ó declarados.
Error grande es el 6uyo> pues tienen el re­
medio á te  mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: él Jaiabé ó-él Vino de Hemoglobina Des- 
chiéns, de París, de reputación mundial in- 
cüéstionabíe, con los cualéS aseguran su me- 
jorte y según tos casos, su completo restable­
cimiento, t i  surmenajé, el fáquiíismo, los M- 
itadosfetuilés, tes cpnvalecéncias delicadas, 
enouenlran igualmente en ese precioso produc­
to, eñcacisimo remedio.
d te  t e e m i l l a
ctesé fina blancos muy superiores se venden 
én lá Fábxiéa ^dé Heirínae, Pozos Dulces 
número 31. ;
C a f é  T o r r e f a e t ó  C iaixam feik
Rica taza de cafe 15 céntimos!
Cafe á Granel en lujosas cajas á 6, 7 y 8 pe­
setas el kilo: Molina Latios 2 y Correo Viejo 1.





N O V I B M B R B
Luna nueva el 23 á 
le 6‘50 pónese 4'43,
h8 9‘53 noche. Sol, sa-
20
de
Semana 47. -VIERNES 
Sanios de hoy.—San?é\ix.
Santos de mañana,— Presentación 
Nuestra Señora.
ju b ile o  p a ra  ho y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Encar 
nación.
Para máñana,~\iem.
20 de Noviembre de ISlO.-Habiéndose con 
vencido Wellington, de que los enemigos no 
tenían en Santarén más que una retaguardia, 
ordenó al general Hill que hiciera alto en Char* 
musca, orilla izquierda del Tajo.
El general Blake, resignó el mando del ejer­
cito que mandaba en el general Feire, á causa 
de haber sido nombrado individúo der Con̂ - 
sejo de la Regencia.
D r .  L a n a j a
M é d ié o < « O e i i i Í 0 tá  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G abinete de Ó ptica
Graduación de la vista para la corrección déla 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia d.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Wqud y^ro, 
los cristales que el cliente necesite.■^Gronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil. .
Cristal Isométrico, el más recomendable por su
mos, que llevamos en esta lucha, no hemos podi­
do conseguir siquiera que el Sr. Carpena de|e de 
ser Alcalde,Depositario y Recaudador,todo en una 
pieza, por obre y gracia del cacique ó lo que 
sea de este pueblo. ¡Qué bien sé administrará sin 
que nadie intervenga en las operaciones! ,
El Sr. Juez vive en Málaga hace cinco ó seis 
años, y se las arregla unas veces con licencia jr 
otras, las más, con el socorrido por imposioilidad. 
¡Qué indignos debemos ser! ¡Qué malvados sere­
mos... cuando no se nos atiende en nada, ni nadie, 
nos escucha... ni ninguno nos defiende! ;
Con motivo de la trágica muerte del sindico ó 
teniente alcalde—que nosotros no sabemos el car­
go que ejercía, pues las cosas de este Ayuntamien­
to no las entiende nadie-están hace más de cua­
renta dias en la cárcel de Torrox catorce paisano» 
nuestros. Ignorando si como cómplices ó encubri­
dores del autor.
Y para colmo de desdichas mandaron al barbero 
que afeitase y rasuráse bien, áxasi todos ellos. Y 
siguen en la cárcel, y sus familias pereciendo de 
hambre, y su honradez en entredicho y Carpena 
en su Alcaldía, su Recaudación y su 'Depositaría y 
el que fué Secretario camino de Buenos Aires y 
todo, en fin, como uua balsa de aceite.
Sr. Director, sí la prensa tomase parte en este 
pleito que ya no es de montes lino de vida ó 
muerte para nuestro pueblo, ¡qué obra tan huma­
nitaria realizaría! j
Señores Diputados provinciales, Sr. Marqués de 
Larios, señores de la Junta provincial del partido 
conservador, Sr. Gobernador, Sr. presidente de la 
Audiencia, señores periodistas, venid á Canillas 
de Albaida, ó mandad representantes, para que 
vean lo que aquí ocurre...
Gracias á que nos queda todavía un poco de 
aliento para décir cuatro verdades en letra de mol­
de; y otras cuatro en cualquier Juzgado de instruc­
ción donde se nos cite.
Muchas gracias,Sr. Director, y hasta la próxima 
—pues pensamos reincidir-quedamos de usted 
atentos afectísimos ss. ss. q. b. s. ia.,José Raiz Pé­
rez, Eduardo Ruiz, Atanasio Carpena, padre del 
zXczlder, Atanasio Márquez, Antonio Márquez, An­
tonio Jiménez, Francisco Moyanô  Francisco Navas, 
Antonio Martin, José Osorio, Francisco Romero, 
JoséJiménez. '
15 de Noviembre de 1908.
E l -  F O F ü L A R „mmBmamrnjm
2 0  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 0 8
Contiene el 50 0|0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 





a s i s a g g  i iM r g u tU J J lg e E E  j x t  j i g g g g p t » ?
V e n t a s  a l  
e b n t a d o
F r e e l o
f i j o
C lipan  j* e a l l iB a o iO n  V
" d o  e a ^ s te n o tf i ic ^
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
F ^ b r l o a  e s p e c i a l
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costuré 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga. .
Se alqtüUa
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa püms. 49 yjSl de la 
calle Madre de Dios. También cuenta cóh api- 
plio pajar.
Incendio
Con motivo del siniestro ocurrido en callé 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á-la calle Nueva n.° 54.
La Dvoguepía
deN.  Físnquelo, se traslada á cálle Martínez 
número 24 y Alameda principal, numero 6 (lo­
cal del antiguo café de Ponce).
Taller de tapicería 
de Juíjn Sánchez García.—Liborio García 11, 
antes Almacenes. ^
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo de tapicería.^ Se hacen 
toda ciase de reformas (Telefono num 76)
...■■lili.... lili....... lililí ..mm...
Por ferrocarril.—13 sacos con afrecho, á 
Guillénj 360 barras de plomo, á Taillefer y 
compañía; 25 barriles con vino,,á la orden; 
150 Sacos con harina, á Maldonado; 12 barri­
les cotí vino; á Rodriguez; 150 barriles con 
alcohol, á Miláhés; 30 barrlíés con vino, á 
Sánchez; 15 sacos con afrechOj á Fernández; 
3 cajas con.jamones, á la orden; 5 idem con 
Ídem, á PUetíte; 13 fardos de tejidos, á Gómez 
hermanos; 500 barriles vacio, á Ximénez; 132 
barras de plomó, á Herrera y compañía;, 40 
sacos con azúcar, á Peña; 12 sacos con gar­
banzos, á viuda de Linooel Campo; 5 fardos 
de paquetería, íá León Herrero; 3 cajas con 
almendras, á Bermúdez; 325 tablones de ma­
dera, á Alvarádo; 40 barriles con vino, á Mar­
tin; 16 barriles con alcohol, á González; 10 
sacbs con arroz, á Jerónimo Iglesias; 3 cajas 
con jabón, á Rodríguez.
Os la provineia
E l p an tan o  de A ria le s .—Nos escriben 
de Arales que el 16 dei actual dieron princi 
Dio los trabajos :del camino vecinal que con­
duce al pantano del Tajo de los Aviones.
Parece que muchos propietarios han conce­
dido toda clase de facilidades en sus fincas, 
aunque no se han llevado ú cabo todavía las 
debidas expropiaciones, y que todo el pueblo 
ha acogido con júbilo el comienzo de las 
obras.
La ejecución de éstas no sólo iavorecetá el 
desarrollo de la riqueza en aquel término, si­
no ocupará muchos bracero? contribuyendo ? 
lemediar la crisis jornalera.
Es de esperar que los trabajos no se inte 
frütnpan y que aquella importante zona de 
nuestra provincia véa así satisfechas en él más 
breve plazo posible sus aspiraciones. ^
In fracc ió n .-P o r infracción de la ley, df 
caza han sido denunciados al Juez inunic^al 
de Teba, Diego Bueno Ayála á AntOnió Barba 
Angulo.
Reclam ado.—A virtud de órdenes del Juez 
íwunicipal de Cortes, ha sido encarcelado en 
aquélla villa el vecino Diego Vázquez Garcia¡
M  ML&OHOL p m C O  
Marca Gloría de tránsito y para el coWúmo con 
todos los derechos pagados. ,
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tjj^o de 3‘dOy 
4 pesetas arroba de 16 2¡3 ütros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8.
jeréz de 10 á 20, Solera archisuperíór á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximeh á 6.
■ Maestro á 6 y 6,50:pesetás.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rpme desde 
8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro; de jrino á3 pésstast 
Todos los vinos ppf bocoyés un real nfenos y en 
partidas importante? precios especiales, v , >, 




Calle Granada y  Plaza dé Constltdelén.-Málaga.
Gran surtido de d’byería construida en nuestra FáM cá dé París cóíí'pedréÉa primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Belojería moñtadós á la mMerna con inteligentes operarios p r a  servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
• V B N T A N A t l  Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apai8a-| evitando todo maLsabor y produciendo los mismos bue>
das, de nueva construcción y propias por su tama-. los resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—rAgentes distribuidores: Hijos
ño, para, almacén. En esta redacción informarán. 5 de Diego. Martín Martes.—MALAGA;
se vende un carrousell, una noria y piano de manu-;. 
brío. i
Darán razón Santa Lucía 14, taller de pintura. *
Café y Restaurant
L a  L o b a - J T D s é  M á v q ü e z  C á l l s :
PLAZA DE LA ddNSfíTÜCiQÑ -MÁLAGA
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de laÍPl 
tarde.De tres pes'efaS.en adelante, á todas horásJ 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Monfilla.
SERVICIO A DOMICILIÓ 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
Gradaá, repartidoras de abonos y séipbfqdoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y eórtafo-
Seg^dbrás Deeríng, molinos tritiíradórés y de­
más aparajios para las industrias agricQl^
A l b e r t o .  Á b l e s  y  C.'^ M a d r i d
Para precios é iñformésM
José Molina Bup'gos
S alitre  Qúm] 0 .^M Ia LAÓÍa .
m
D e  m a r m a b
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Ort egal», de Almería. 
Idem «Claustod», de Londres. 
Vapor «España», de Céuta.
Buqües despachados 
Vapor «Lusítánia», para Cádiz. 
Idem «Claustod», para Cullera. 
Idem «España»', para Alicante. 
Idem «G. de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Ortegal, para Bilbao.
J o s é  l i x i p e l l i t i e r i
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par' 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO. . > ^  í ^
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
f i n g r a s é s  p a r a  t o d a s
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M asó  Torruella
x s
elases de maquinaria
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanerlá de seño-: 
ras, verdaderas fantasías del país y e r̂: 
tránjeras. ,
Abyigos de señoras confeccionados, al-, 
tas novedades y liltimos modelos de Rkt 
rís y Viena. : ' '
Boas de plumas y piel en todos tam a­
ños, de gusto variado y prócedentés dé 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícuf 
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnifico Surtido en alfombras de te r ­
ciopelo, moqueta y  cordelilío.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se- j y  
ñoras y caballeros.
1 Constantemente se reciben nuevos mo-
;x g a a a a a a g s 2 » a g g « v
e n  S s p a f i a
tener maquinarías con todos los 
los extranjeros en precio y ca-
ir. ;; 'í, . .
La casa Pabón es la que más barató vende por 
adelantos-modernos en la fabricación de platería.
Todos los artículos que fabrica compiten con
‘Cadenas: oro 18 kilates á 3*50 franéos el gramo.
’Pulsferas y ’ cadenás pára señorá á‘4 francos el'gramo. , ,
Tódós los artículos en ófó 18 kilateé son garantizados con marca autorizada por 
el Ministérió dé Fóméntó. Ei qué compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortijá de 5 Pésétás como anuncio dé la casa.
O U é i i a s  2 3
y 3i
m x s\ 5 '' i. í «v’.i --'t'.! - P B A . s a O N T A R G O NDE PIANOS
d ó  é  l u s t r o m e i i t o s
/Oran súríldoeñ píanos y ármbniúms de ló's m  ̂ aéreditadós ¿ohsti-uttórés éspáñolés Y é^ran^iero» 
—Instmúiehtos inúslcos deiodás ciases; ̂ Aecésorlós y xuerdasi para toda clase  ̂deinstrúrnéntot 
.Sacursales ep Sévúlla, Sierpes 65. Granada» Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. . ‘
Véuta al Contado y  á ptlazós. Oompostnras y  répáracióneÉ
.hT Y  C O l i P .
Frim!e]»as materias pava abonos 
Fórmulas especiales páriá tbi^á clase fié cultiyos
DíEPOSIIO e n  MALAGA: Cuarteles, 23
Oireeeión: Granafia, Albóndiga núms. j l  y  Y8
Es la playa de la Farola y por efecto de la mar 
gruesa de Levante, han sufrido averias varias lan­
chas que se encontraban paradas en dicha playa.
délos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Molina Lario 14,
Carros Alicantinos
Hoy llegarán á nuestro puerto los trasatlánticos 
Balbanera* y «Les Alpes«, el primero proceden­
te dé Buenos Aires y el segundo de Marsella.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 43,844,15 pesetas.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don José Merino Gil, un deposito de una peseta 
por el 10 porlOO y como garantía de la subasta del 
aprovechamiento de pasto del monte denominado 
«Pinar», de los propios de Alozaina.
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar.
Jósi MF Canto, Pozos Dulces 23, bajo
AVISO
__  ^ En el Jardín del Hospital Noble, acaba de reci-
EI Ministerio de la Guerra ha otorgado los si- birseYn magnífico y variado surtida 
(mientes retiros* semillas de Jacintos de Holanda, Manmoñas, Tu-
D. SLuel Alvarez Fernández, capitán de infan- Hpanes, Anémonas y demás variedades propias de 
teria.291oesetas. ' la presenté temporada.
D. Benito Alvarez González, sargento de cara-^ " l■l■ n» 
bineros, 100 pesetas.
José Navarro Llevat, guardia civil, 22,50 pese­
tas.
D. Germán Petoda Vega Mouris, capellán pri­
mero castrense, 175 pesetas. * i
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido las siguientes pensio- 
hés: '
. _ D. Ensebio VÜIasar Montero, padre del soldado
Arxaa b lanca .—La guardia civil de Fuen- iFrancisco Villasar Nuñó, :i82.50 pasetás
Linca de vapopcs corveoa
Salidas fijas dei puerto de Málaga#
giróla ha intervenido un arma prohibida á 
¡Francisco Jaime Perez, pasando el oportuno 
parte parte al Juzgado respectivo.
F iscales m unlcipales.-Para el cuatrienio 
de 1909 á 1912 han sido nombrados los que se
mencionan,  ̂ , t, /  r,..
De Álfarnate, don José María Santana Ro­
mero; Alfarnatejo, don.Antonio Alba León; 
Alraachar, don Antonio Gutiérrez Cisnerqs; 
Borge, don Juan Velasco Robles; y Casaber- 
meja, don Antonio García Ramos; suplentes, 
don Francisco Martin Arrebola, don José Gil 
Navalón, don Rafael Ramos IbaHez,.don Sal­
vador Fernández Muñoz y don Miguel Rodri- 
gsiez Alestra, respectivamente. /
Alameda, don Juan del Pino Roldán; Archi- 
dona, don Francisco Reza Cárdenas; Cuevas 
Bajas, don Diego Valle García; y Cuevas de 
San Marcos, dOn Juan B. Cañete Arjona; su­
plentes, don Juan Capitán Zambrana, don Au- 
ffelio García Checa, don Francisco La Plásen- 
cio y dón Antonio Luque Terrón, respectiva­
mente.
Campillos, don Francisco de la Macórrá} 
Almárgen, don Francisco Sánchez Sánchez; 
Ardales, don Simón Merino Domínguez; Ca­
ñete la Real, don José Romero Domínguez y 
Carratraca, don Antonio Ballesteros Perez; 
suplentes, don Juan Galeote Parejo, don Ra­
fael Barquero Rebollo, don Francisco Martin 
Chamorro, don Manuel Beltran Jiménez y don 
Juan González Márquez, respectivamente.
ÉlVápóY eorireó frañbés 
B m ii?
saldrá de este puerto el día 24 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Óhlna,
Doña Encarnación y doña Pilar PortUIp Cagas, 
huérfanas del comandante don Miguel Portillo 
Truc, 1.125 pesetas.
Doña Juana Torres. Salvado, viuda del Jefe de AuRtrallav Nueva ZelandiaNegociado de primera clase que fué de Haeienda. JaPP»> Australia y .Nueva zeianata.
don Enrique Menor Saavedra, 1.259 pesetas.  ̂ , j gj yapor trasatlántico francés
I t a l i e
Doña Amalia Lázaro Rivas, huérfana del capi 
tán don Máteo Lázaro Vieetite, 1^,?5 pesetas.
ANTIGUA CASA DE DON NICASIO CALLE
En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y variado sr^ido én articuloR
ra la presente temporada de; invierno, para Señoras y Caballeros. Larcas oara^vestS deS^Iní^^^ ♦Imn!! Id: id; fl idpm ’T/»i*í'innplna, 9rK/.ii1rtQ da T* . P a VeSlIupS OeSu e 0.50 Céll-timos, franela id. id. 0.25 Ídem, Terciopelos, artículos de punto, Ĉ orTés lbrieos â ^̂^
cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precios de¡ fábrica* ^ aiiomoras, paños,■ . . . .  --
Servioio de k  tarde
D e l E x t r a n je r o
Especialidad'On corte inglés, togas, amázonas, Uniformes r-’iviies Mnitarpo v 
cen toda clase de trajes para caballeros y niños. ' a es y académicos. Seha-
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nicasio C;alle 7. Moreno Monrov 7
Mata ~~
i19 Noviembre 1908,
D e  R o m a
Las persistentes lluvias en Sicilia han oca­
sionado grandes perjuicios y varias víctimas. i 
Hállase interrumpida la circulación de los ' 
trenes.
D e  F o r t e
Los oficiales del cañonero María de Molina 
asistieron al banquete que la colonia inglesa existente me parece incompatible oon la liber- 
ofreció al rey don Manuel. tad y con la democracia. Los hombres óel 68
D e  F a r l s  trajeron la revolución porque era necesaria, y
Según Le Petit Parisién, se asegura en Ber- conquistar la libertad
lín que Bulow ha obtenido del emperador mu- ^
A l m a c é n  d o  C e r e a l e s .  - — -------A t a r a a a n a a  1 9 .
V E N T A  AL  D E T A L L
S e  e e m p r a n  s a e o s  v a e i ó s .  -  E n  v e i i t á  I m p é r t a n t e l a  p f . r t l d a s .
cho más de lo qüe dicé la nóta. Moret, vivamente emocionado, resume los
A los jefes de los partidOs parlamentarios se las atención^ que sq le
Ies dará aviso délas importantes cóncésiónes¿ ,ü ‘“^P^'^sado y mostrando absolutaconfor- 
que Ies ha hecho el kaiser. ' midad con l l u e v a  orientación del partido. ,
. La Administracipn de Hacienda ha aprobado la 
hiálriétilá d'é subsidió industrial para él año 1909. 
del pueblo de Almárgen.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la dovolución ,de L-00 pesetas á don 
Ricardo García de la Torre, pof la redención del 
servicio militar.
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, para JLós habltdntés üüedan á i** *' 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires. - í
m
11 L la v e ro
Fernando Rodrígfuez
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31 .-MALAGA  ̂
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas elases.
Para favorecer al público eon precios muy ven­
tajosos, se v@nd§n Lotes de Batería de Cocina, 
dePt8?2,l-3-3.7§-4,ñD -|,lfi^<25-7^i-10 
30-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cobT' 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Opíental
Callieida infalible eucativo radical de Callos
Él vapor trasatlántico francés ..
Ppovenee ^
saldrá de este puerto el 20 ^  „
ihía, Río de lan^*-' " .  ̂ ulciembre pa^aBa
bantos, Montevideo y Buenos
PelotasyPórto- 
Janeiro, para la 
^^ha-Concepción con trasbordó en 
M(mtevideo, y para Rosario, los puertos de.lá 
rivera y los de la Costa Ars'entina. Snri «
Desde Canillas de Abaida
Aro«ao'/ri,ii«\ ' Argentina, Sud y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
n o . ,  ‘V'./PaaaJe dirigirse á su consignatario
Aguas de LaujaFón
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Gvanfies almaeenes
- D E  —
Quejas fie los pueblos
Sr. Director de El Popular.
El pueblo de Canillas de Albaida, es, sin duda 
alguna, el más desgraciado y desamparado de to- 1 
dos los de esta provincia. En dos años que lleva-] 
mos dirigiendo solicitudes al Gobernador y á los - 
ministros de la Gobernación, Hacienda, Fomento] 
y Gracia y Justicia, y acudiendo á los mismos mu-J 
chas veces en comisiones de cuatro 6 cinco ved­
nos, ya pidiendo una inspección para el Ayunta-.) 
miento, ya lamentándonos de abusos cometidos en 
el monte Pinar y AlcornoraL ora visitando al señor 
marqués de Larios, diputado por este distrito, pi- .̂ 
diéndole protección y amparo, ora protestando pú-i
lilicamente en raanifestácioties pacificas de tantos, do á precios muy reduddo» 
w tantos abusos administrativos, como se hacen en SApTRÉRIA .
wte bendito Ayuntamiento; en dos años, repetí-i Se confeccionan traje» de todas clases.
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de. lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada. ■ ■
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de púnto, 'toíí
Semanalrneute se reciben las aguas de éstos ma- 
nantiqjqs en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro. 
Fropieidades especiales
„  „ del agua DE LA SALyD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina- Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfeitnedades 
Infecciosas.
coMtltü|enté^^^ vino,, es un> poderoso tónico-re- 
¿ “'tabáraf “  producMas
Es el mejor auxiliar ^ara las digestiones *difi- 
mal de orina ® afe^íEas y piedra, que j)roducen el
ĵ^®4ndola ocho días á pasto, desaparece la 1 cte-
No tiehe rival contra la.neúrastenla. 
;40:ctixios. 'botella de, L íltvo ,büi caspo.'
De Milán
El periódico Có/ríere déiia Sera cree que el 
antiguo obispo dimisionario Tárentaise, que 
actualmente explica en Sorboná Un curso de 
Historia éclegiástica, será excomulgado.
De Cálabpía
En Calabria, un húrac^bá causado gran­
des daños, habiéndose Inundado varias casas, 
y resultando 12 rtuertos y 200 heridos.
En Riporto se han hundido veinte casas, y 
hay 10 muertos.
Varias embarcaciones se han surop"-*'
;-óiao.
ni. ..intemperie.
F ro v in e ia s
De Barcelona
to d c w q u e re g re ^ S ¥ e r rS :
La cuestión ^ha quedaidCj así terriilhadfl la. 
vándosé acta. ' '
u 6
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D ^ v Z a v a g d s a ’
Aniplío detallés del banquete ’de los libera-
El conde de Romanones manifestó en su 
brindls^ue tiene el convencimiento de que la 
lucha Ies permitirá copseguir el patriótico fin 
que se propone el partido.
Y terijfinó dando vivas á Zaragoza y á Mo- 
rét. ■
Gasset brindó por'la inmortal Zaragoza x
por Moret, de quien dice que lleyará 1 cabo
los anhelos de tps libérales y cuanto necesita 
España.
Hace luego protestas de liberalismo»* atacan 
do á los conservadores, que por ser contrarios 
á todo progreso apoyan ios trabajos de la re­
acción.
Le Sucede en el uso de lé palabra Aguilera, 
quien expresa su sátisfáéción,yiend0 cómo en 
loa jóyenes se tnaaifié8tan,gra¡ndes energías 3 
entusiasmos^ t o > -
Alza la copa en honor de la esposa de Mo
Rodríguez deMa Borbolla brinda por Zara- 
goza y por los libeiales de Huesca, Llama á 
Moret apóstpl dé la déiribcrácia^ aípdé al posj- 
oñismo y corrcluye diciendo: Qué vengan ios 
liberales y acabaremos ;cpn la reacción.
Celleruelp y  SqToIJa ..br}adaú p la invicta 
ciudad y pojr, el jefe dejos Hberales.
En nombre de Gamo, que «se « tira  indis- 
puestOr haújla Papalla,-agradeciendo los elo­
gios tributados á ios correligionarios aragone-
Bureli defiende la necesidad del bloque pa­
ra el ensanche del partido liberali qüé tiene 
enfrente la opinión de losTreaccionarlos, soli- 
daHoSoy callistas.* •
Morote dice: Soy republicano-y todo 16
Averiguación
El Ayudante de marina se ha encargado de 
averiguar él paradero de Hoqjoria,
D ic tari^^  <
En el cabildo municipal de hnv i«
Comisión de 'Haciendihir J?
arbitrios sobrp,eomeref**’ - id contribución industrial y 
S;“ -  r<;i.;ihonapolizand^ Ja :conducción de 
^írtuáverés;'éxÍgieó‘do él pago pór la entrada 
de ¡automóviles en la ciudad y estableciendo 
tributos sobre el inquilinato, ei alumbrado y 
el vino. i
La opinión protestará del proyecto.
N au frag io
Se ha recibido Un despacho comunicando 
que el vapor Torre del Oro, de la Compañía 
sevillana, naufragó entre Marsella y Cette.
La tripulación logró salvarse.
Hace años el Torre del Oró embistió en el 
Guadalquivir al Aznalfarache.
In v itac ió n
La Unión de fabricantes de Fomento de la 
exportación ha invitado ai señor Bastardas á 
visitar la exposición de cuadros antiguos y 
mbderhüs, destinados al Casal Catalá de Bue­
nos Airés. .
Choque
Esta mañana chocaron eti la rambla (fe Ca­
naletas, un tranvía y un coche, sufrieron am­
bos deperfectos, pero sin que ocurrieran des­
gracias personales.
De Alicante
Hoy fondeó en la bahia,de arribada forzosa, 
él vapor América.
En su travesía por las costas levantinas sor­
prendióle un fuerte temporal» sufriendo ave­
rias en las máquinas '
Durante tres días estuvo á merced del com­
bate de las olas, hasta que medíante grandes 
esfuerzos logró entrar en nuestro puerto.
La mayoría del pasaje continuará el viaje 
por tierra.
Ei vapor permanecerá aqui varios días á fin 
de acondicionarse para poder navegar.
De Ferrol
Se ha concertado un duelo entre un capitán 
de Marina y otro de Admihistración» á causa 
de que aquél abQféteó á éste. '
, Al pbjeto de prpbar unas pistolas se trasla­
daron á una finca cercana los capitanes de Ad­
ministración don Esteban Cabaífas y dé Mari­
na, don iGfegprio Gulias, acotppañadPsdé dos 
jeomandantesy dos cápitajiés. •
_ ; 19 Noviembre 1908.
Asamplea fife la Prensa
celelwada;hoy por ia Asamblea 
^',w ;V ^nsa. acordóse!; pedir la dejrpgación de
^ y  dejutlsdicciqhw^^ reducir á uji impues- 
*0 úhico todos tos quphpy' se! Saíisfen; uni-
'ficar lós mbntepio? pfbvincíálés éñ’ 'iiíÁó nkio
.................................... ......................d■pago an-
sur
nál; intércambió dé lóĵ  períóácbé 
ticipádo de las suscrijpcibnes:
Detififiente -5
Soriano se considera obligado á presentar 
candidato por Valencia á un áiiükb sUyo que 
hbés solidario.
A'-B'-G >
Escribe i4 B C: Entre las nebuloslidádes que 
irgieron ayer en la «Unión dé los/senadores 
libérales, la esfinge de Lourizán habló para 
mostrarse el hombre de las incógnitos de siem- 
g e . Ja amenaza viviente de la rej/bíión palpi-
, cofiíA óu, Zaragoza pon ía actitud
dé Montero Rios y téniéf»dola bn cuenta ex­
presóse con, la sbltura que lo hizrj, realizó un 
acto de valentía que habrá, desvrinecido entre 
sus amigos el desastroso efécto :^ue íésprodu- 
jo las reservas que empleara t\ moldado de Jila, 
con honores y funciones de C7apitán general, 
en el discurso que prenunció/á la misma ho­
ra que Moret liablaba,en Zaiv^:goza.
Si por ignorarlo no ,1o tuy/o presente, conste i 
que el primer obstáculp paf( a esa labor de re- i 
construcciiéñ líbéral éá pbiiñ de un liberal mis- 
mb.
El susodicho diario ilusf trada consigna, en 
otro lugar, que las roánife/itaciones de Monte­
ro en la reunión qu^ ayer 'celebraron los sena­
dores produjeron/éi mayo|r desconcierto en los 
propios corieli^onarios.
.Algunos d ^ s to s  decíáín en el Congreso que 
wevaba** parecía que se su-
. ¿9*fP^bp!naban que con tal actitud anticipá­
base á^deshácér lo que Mo ret pudiera realizar
enz^iagoza.
. ©Icf^ljo»
'Diée £7 Globo: El avar Jee publicado del dis­
curso de Morét, calmó /  la ansiedad de los po­
líticos y sirvió para que/ cada cual calificase á 
su gusto las declaracic/,nes de los liberales, 
f ? '0‘?h9®Je4ha|abaif poco, radical, soñando,
3/ ctuaría de revoluciona­
rlo, con olvido de lofs deberes que impone el 
caracteide ¡efe de pañiáo. ^
-Bi tUbepal»
su fondo ei, discurso i 
R ^ J*P/UiíS®gi5i en Zaragoza, y dj-i 
ce.Morétha ido nj;á allá de lo que se esperaba.
) )
DE NAVAJAS.de AFEfTAR y se  
SALGA BUENA. BE VENTA EN ' LOS PRINCIPA POR OTRA
j » Q S  S D I G I O N K S
aa«m5SI55í5!SS W W tS X é M M Vles*nes 20 Noviembre de 1908
Las redes y ligaduras sin cuento que estos días El cañonero General Concha se refugió en 
habían anudado en torno suyo.no solo sus ad- Chafarínas y el Martin Alonso Pinzón en el 
versarlos, 8ii«io tamlMén algunos afines, fueron Peñón de la Gomera 
rotas por éL I «a ’ ^ j
A un republicano habría que pedirle mucho ¡ « í a n t a n a e i ?
más que á un monárquico, pero aún figurando 'í En los alrededores de ReinOsa fueron vistos 
Moret en la.extreina izquierda*nocabe deman-it*’®s fugados del penal á quienes persiguieron 
darle mayores radicalismos, ¡veintiún guardias civiles y veinticinco paisá-
‘ C r e e n c i a  armados, vecinos éstos del pueblo (pe
mett
ée  Igual modo que se ha hecho con los «nw"- ^ ‘̂ ^̂ ca de la dehesa de ViHa-
«vados carlistas;.
suble- nueva.
Se sigilé la pista dél Ót̂ ó fug^dor , J
D e  M a d É d
I 19 Noviembre 1908.f
f B e  a l  c e b ó l e s
I La sanción de la refórma de alcoholes se ha 
¡retrasado por haberse padecido un error al re- 
1 mítir efdicítmen que aprobara el- Congreso
Viene satisfecho de su estancia en la capital 
de Aragón.
Le esperaban los exministros liberales y el 
diputado monterista López Muñoz, comisiona­
do por su jefe.
López Muñoz y Moret hablaron reservada­
mente, conviniendo arabos en que hoy se cita­
rán por teléfonó D. Segis y D. Eugenio, á fin 
de celebrar unâ  conferencia.
«B i M u n d o »
Hablando Montero Riós ante sus correligio­
narios del discurso de Moret, parecía mostrar- 
sie poco safisfecho de las deeiáracióíies en él 
cóaíeriidasT añadía textuálménté; Mé tacharán 
de viejo, me tacharán de antiguo, pero digo 
y repito que estoy como en el año 70, que 
siempre fui partidario de ía libertad y en I 
cuanto á laa asociaciones religiosas, sigo sos­
teniendo y- sostendré siempre,. que solo hay 
dpaleyes que-aplicar i bastando Con ellas para 
tos fines liberales: el Concordato y la Ley de
Oonsejo y consejiUo
El Consejo celebrado en paiabló bajo la pre- 
sidancia del fey duró desde las diez y media 
xhasta las, doce y media, 
t , Después se reunieron los ministros en con- 
jKjilIo  ̂que solo duró, cinco minutos.
V. • Sobre eí Coiisejo
Maura dió _CiKntâ al rey d e jo  que se ja b e  faí-Senado, pues eolugar^de mardar el v^ado asociacíoneá, má"s aplicando esiá ̂ última "̂ p̂ór 
respecto al discurso de Moret en ¡por'la primera dé las citadas Cámáías se en-Jgual á todos, asi á ios religiosos, cómo á los
considerandoel programa que expúso como el, y i5 ej ¿  ̂ ^
comienzo; de una^pplitlca, ,dUevô ^̂  ̂ que |  subsanar éste error el didámén pasa-1 Luegió» recordó que en 1872 se opuso ál pr« 
campea un intento idausíble yjranscendental¡j¿ ¿ conocimiento dé la comisión mixta, | yéctc  ̂de-^eGuladii^eión de los cementerios.
13S u6r6Cn3S liO0f£ll€8«  ̂ irSpTVftfl
.........
Lacierva sorhetió al conocimiento de losl^ ^ | 5por'100 amoftfzable;:í...i,..,.
congregados varios decretos de nacionaliza- ® f Amortlzable al 4 por 100.........
clón y otro convocando á elecciones en Va-^ Destínandoal gobierno militar de Pamplona |  Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Íencía ' |a l general Espinosa de los Monteros. ®-----  "  - -
Los ministros de Fomento Marina, Hacienda 1 Castellón al general Carapuzano..
’ • Destinando,á la brigada de caballería de’
U La Ptmisión Andaluza99
M A L iA G A
S>̂ ŝ msBssa
. E t  A G U I L A  j^X X xxxxX X X X X X TXg XXTXXXXXXXXXTX
Nuevo establecimiento áe calzado de lujo),
P e ^ F o  K s p i ^ o ,  h ^ o  ^
Especialidad en calzado á  la  -medida í
Plaza del sijcio'iidmeroi ' ’ ¡ j C| Sociedod Atiónima de Crédito w Seamos
(esquina á calle Duque de la Victoria.) ' ! □  i nnn  nnn.» I Z  , ,  ̂ ^  to vya iv o
1 í Capital. 1.000.(500 de pesetaSe^C apital desembolsado: 225.000 pese tas
rinn pli! por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
y Sánchez, iperita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de (Comercio de Madrid.
D A L f * u  ̂ Quinta de 1909
niiinfa á los padres de familia interesados en dichaquinta, las operaciones que efectúa está Sociedad antes del sorteo -
Pop 800 pesetas sin inás oastos ni deaemii'»i«a<^n 
_ Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
oce años de responsabilidad, ó á la entregado 1.500 pesetas importe de la misma, 
o  ̂ O P E R A C IO N E S  E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S
Para más datos y suscribirse diríjanse ai representante en Málaga, Calle Santiago. 6, b îo.
y  y  V  V (m iH A (TU
'B o l s a  d e .M á d i^ i á
i in, ijji "
I Acciones Banco de España.....
Hipotecario.,
y  Estado no llevaban, ás resolución; qsthito í r, ? * Hispano-Americano.aiaiinn ” t Butgos á Fernández Puente; á la de lnfaifieria| » ü Eepañol de Crédito.
I de Valencia á"Pereira; al ministerio de la Gue- \ .  dé la C J' A. de Tabacos.alguno.. s i e e p c a  d e l  C o n s e j U í o
presiones sobre el discurso dé Moret, esto úl- |  
timo con las reservas consiguientes, por igtió- f 
tarse los detalles del mismo.
ssEOittsacaeB»̂




























. ,rra á Martin Arruej; á la Inspección de indus-1 Azucarera acciones preferentes
En el Consejillo se ocuparon los mmistroa trias militares á Bazán; al gobierno militar de [Azucarera » ordinarias 
de la marcha de los debates y cambiaron im-íToledb á (janofiállo y á lá Comahdanciá ge-1 Azucarera obligaciones
netal de Gibraltar á Cioldini,, *
1 Idem á los coMnéies Morales, Challier,
I Amado, Campos, Creta y Morales á las Zonas 
' Ainmerzo I de reclutamiento de Córdoba, Coruña, ^rida
La fátnllia ffeaPálmorzó hoy en el palacio d e l í ^ e  Valencia y Granáda, reá îéc- 
,a I t ó t a  ,  . | — ,
santo-la to n tó  Di Isabel. ^ ' * |Urzáiz, según frases que se le atribíffán. k *
B l  i b a C a n t e D o n  O a i* I^  |  Lo que dijo es que únicamente Urzáíz la f  B a s  eaco!l» laaj r e f t l á b
Ha pasad.o por San Sebastián el infante don; combatiría resueltamente por ser contrarió á! /AségúfaÉé (itue"eI rey/al regreso de la cace- 
Carlos, que ise dirige á Cannes, para visitar á ;la qiie él presentó en 1902. t  ̂ * «a de L̂ áchar y Trasmulas, i?á á otra cacería 
■SU4íí|dreque kSÍstá>enfermo.:í 1. ; ::í; |  i ' " '  B ÍfÍB ÍQ á b so .'C iie á F 0 l l a  - « *a AIbilrfera,p^léntía)^ "'■vi
En la éstaciórs Ife’cumpiimentaroh las aüto-1 Es íiiexactb fuera detéiíldo ’̂ l clérigo x»
Cambios
¡París á la vista.............
I Londres á la vista........
T E iE O g m s  DEME TIMA lipHA
20 Noviembre 1908. 
d e  p e r ( e g r i n o s
lidadesJ
j SArvicio de la noche
|Cucarella.
I Se ignora el paradero de éáte.
O b i n é n t á p i o s  I
Se ha comentado que Montero Ríos no asis-| 
itieraála alta Cámara, pues la discusión déf^ 
f hoy se aplazó antes, precisamente por él. .; ,f
i 1
El ministró áe^Mclerfdk'inqestfa gran coi|-. 
I fianza en qué el Senado aprobará la ley de al- 




1 > e  B e r l í n
Bulow el canc 'íJer, ha presentado al Reichs- i pronuKCij^O-por Moret , .
ta? su reforma fin aacíera,base importaiite-di-'| A recibir á éste irán esta noche muchos libe-: 
i o i d e í r S a f c  íe l imperio*: que v i^e  «lee é 
por necesidad A CG-WíV̂*®̂cuestiones milltárés y''éxícrioresí ? ] agrupámiénto que i
iVeve Freiré Presse confirma la belicosidad? ^  ' f
de ánimos ekislehte en Móntenegróí. a l cual Después de íá sestób'de hoy, dijo Dato que,
en L’aso de una guerra de este pais con Au3-».fúi.fa ‘ . ' ' "cncrtBDucuufl^uwia c ^ F i El errOf se debeá una enmienda que aceptó
‘v li e  P a r í s  f e l . Congreso antes de la modificación del dic- ,
, , 4 T-j5««áí.!tamen y que luego no se tuvo en Cuenta.Eldecano.de los diplomáticos de Tánger l ü^Tii'WiA-ri í
eritregai^ hc^ ál representante de ^
nota de Jas Esencias. * i Los estüdiañíés dé l a  Universidad, recw-
Á d d f  s  A b a b a  • ' f dando el aniversario de los sufcesos dél día de
i Uanía Isabel, no entraron hoy en cláse. 'El empkradoñde Abisíhia el negus Menelich.i^j , ; r ’ ; I
seencpeatrare^blecido. " - f  . ■ i  ^ «
Ajrér ̂ isSó pdi la población. ' i A los fuhefales celebrados hoy por
n r ^  ' 1 -K lA I .ÍMartin,ásistieron muchas personas,w - M asdeBenm  .1 ..  • ,
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m
Segaros de garantía sobre la renta 
Fincas Urbanas
» ' Está Sociedad garantiza á Ws; propietarios lá Vénta líquida en ios-seis priiherós^^eses ^  de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por úháñó en ios ¿(Óhfráfos, heenóá tíor iO
■ ■/
Los pagos dé Ids arrendamientos de los pi- S 
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men- A 
sualmehfe como si existiesen los vecinos. 
También efectúa , . ¡f*
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN y  
garantizando.á los propieííirios la insolven-  ̂
da délosUqqúijitlosi éfeétÜ|indo lá Sociedad t 
el cobró de» Ibs* alqíiilérés y ábonáhdpáeio ^  
metí' '■ ‘ ■ ■
 ̂ y don Ricárdo He electiva de laa^Juntas Loéálls áé Ftefoimas
6 ■ ^  ha, desiguadq el <Jl8 I s
Día 18 DÉ Noviembre ;
París á k  rünta. . . . . de 11.20 á 1,1.4D
Londres á !á vista . . . .  de 27.91 á 27.9É 
íHaraburgo á la vista . . . de 1,362 á j .363 
' Dia 19 DE Noviembre s
París á la vista . . . . . de 11.30 á l l , 4b
Londres á la vista. . . , de 27.92,á 27;96
Haiábürgo á la vista . . . de 1.362 á 1.3®
' b m . @  ;  " ^
P3?@cid d0jk©y ®a Málaga- ;
(Nota,del Banco Hispano-Americano).— ; 
Cotización de compra.
Oifeas,. .
Aífbnsinas , , , 
ísabelinas. , t ,
Francos , , , ,
Libras. , ¿ ,
Marcos . . . .
■ t t ó h . . . . .
DoIIars. . . . .
recibido úna carta 
<*e, CófcpcaSíftnta 
m^cdntlVen la que itos luegá W g a S lí pü- 
blico que no es cierta la noticia recogida ante- 
ayer, de que una 'comisión de dichds" indüs- 
triales; visitara al Góbéfnádor con* objetó dé 
informarse del modo que habían de funcionar 
sus .establecimientos, al ajustarse á las orr̂ s»
crlpcíonés d^^llám énto iJ iáa4  ^  
nistrq ̂  la Gobemac'ón, así como que tam- 
'^ocpie^cierío qüe hayaír'acordádo lá reápet» 
tura de sus_CAsas, pue§, Énientras .subsista ínte­
gramente la disposición gubernativa, insisten
V . 110̂ 93
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P rec io s
reducidos
J O Y E H O  
, N w e v a  i v ú L m .  4 0 . — M á l a g a
_ En este acreditado establecimiento se han recibida las más eleaantes iov». n.las meiores marca55. ha.<;fntip.s. nnrnD-,inQ „  .Joyas, relojes deartículos de piel y multitud de ob/etos 'muy ¿?fs?í
r 1̂ , ?A-*̂ ®|??̂ ĥ®ción de%p hacer operaciones ;̂
reg lam ejita riás: 4 fen los
MiúeroedÍ|s.del pr6xímp!mes de Diciembre 
Séprdcedérá á la renovación reglaniéñtária de 
sus Juntas Directivas por los Círculos dere- 
crco y la mayor páPíe délas corporaciones lo-
,CBl6Sa
, Vendo las cadenas pulseras en oro 18 quilates al peso. Visitadme mis precios equitativos y reducidos. • vibudume y os convencereis de
 ̂ Compro antigüedades
p > -U M * . s . i i . r s ! U u J ,X s / .T ! n
las tiuhvp
LaapbMapMo»D]>MCDí>^^^ 2 S : :
trabájpg p>ra ^éo n tr^k l hiél
si^cpríby se le Manifestó 
á dldhtr éeftor dtié, póHalta*tíe reétírsos de los 
padrea (pues están en la miseria), deseaban 
™er|, dé caridad, y  acto seguido 'esté séñpr 
mamfesfó que al díá siguiéUté; a llá  d íé ráéS  
mañana, extendería en su casa la orden dé re-
eáté asunto ál juzgárfó de 
ía Mércéa, donde^éníre ifhos y  btiOí éntrétu- 
vieren á dicha persona hasta la una de la tar-̂  
de, hqsta que le entregaron la orden para el 
Cementerio diciéndole que de se]§raida sé pre-, 
sentaría él coéhe qiié hábfa de cónducip él ¿a- 
dáver|y esta é s 0  hóra ■ (siéte'ñochéf que" si^ 
gue el Cadáveí édéu domicilió sin que sé ha­
ya cumplido con los requisitos legales; y do­
mo ásüntoade esta naturaleza no deben de
;W b e á lla iim « l« ó íá  la^^^ cuarto.
en el Seminario una
i f f l é ñ l S t o l d a t e . ' ' ' '
Qám&vfi dA u  . 4 1 s i n  Que las autoridades que
iíie v¡erneé á *correSpondalos conozcán, es por lo pire vería
maraA Celebrará en ¡a Cá- Con gusto que estas lineas se insertaran, pues
reuniód dé iit- , hó creo qiie un Cadáver deba'éstar dos 'fiías
interesados efi las refclámácíóifés de| ó más ihsepúltó.’ 
lasjjédulas personales. |  Dándole las gracias anticipadas por
_ Reformas sornales.,--Ampliando la resc-«|í®yPLMl’ î ®dA*sdo queda suyo afectísimo 
ña de la elección verificada anteayer por laf®* Crístóbaí Qónzátezj*
a® vocales de la Junta ¡ _ Alcaldía Gonstituolonal de M álaga.—
este 
y
meiisúald ftte áIbsiirD ĵfetários eh eda^Giú-  ̂
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
toá feqÚilñiosi ’ ’ i j
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante, general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
pnagiimiimiifinii'ni iium iim—jim
San' F é d r o  ¥ a i i c e s
B. IL. M.
su distinguida clientela y tiene el gusto de
. . ' U „ S e l 8 t o l e n { " d r tAntes de la^sesjóp del Rete«sHg 1 '  í'f ?«?<»« l”yie™o, procedentes de las mejotes fá-
dentéllamó á fos jefes de partido, acordándO- ’ » « «
se poner en la o^den del día la' discusión, del 
-proyetto ^obre las formas constitucionales 
^teseritatías por eí^Céntro socialista,conviniénT 
dbí.é en qtíc la persiona del emperador no ¡se 
mez'biaiía. en el debarq.  ̂ i
’ No v a á K io Ir
El epipefS ior ha desistido del viaje á JKiel,
encargando' ai'^/irínclpe Enrique de Prusia ,le
i
leprebehlc en lavj{jra de banderas de los íe-
rliifüQ . ■ ^
pe Baila i^argiila
; Diez Isréelitás dé üxd^^üe sé e g í r t o  
Sobre la turhbá dq un Sahtóh|íl3^ sido deteni­
dos y multados. ‘ ' N ^  V ' (;
■1; j
, .F1̂ 4ec.ano de Jos diplomáticos ha.
COn tin réensagero á cábálló la nota qúé1i» jí?0“ 
tenciaé dirigen arHaffid;
MásdeFai>ís
Se ha recibido uu telégramk de Saint Píprre 
dé Miiquélón; diciendo qué la situación ha ine- 
Icrado y rejná tráh^uiúdátl.
A ■ í P®*® y extranjero, en su nuevo esía-
% a u . d í P c e a i B  j  .blecimiento de sombreros, calle del Marqués
Por lá noché marchó á au diócesis el obispo; déla Paniega núm. 21 (antes Compañía). Esta 
de Jaca: ' - .  . ^ . .  ; |ocasión me proporciona, el gusto de saludar á
C o ^ f q i* ^ e iB e o i^ B |< t« d i í  i¡nÍS|javorecedore8,oftec¡éndolés^
Wpe^i JDómirigüez y Caháíejás cónferend^^^
LA ALEGRIAron, mostrándose Cohfórméé con; fós declara­ciones héénas póf Morét.
MelquiadéS Alvarez afirmó i también, rotun-t Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
damente 8U¡con|oriqldad con cLseqtidO polííi- Mártínez.
co, pues el .discurso sátisfáoé ios añhelos de i Sérviejó ilalfsíá; cubiertos desdé pesetas 1’50 
la opinión déniocrática. ' [en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas Q’Sp, 
ración. ' ..'-v
Los selectos vinos de Moriles del cosechero1
J)e P r p Y i j i e i p
19 .Noviembre 1908.
Be Ailmeemas
Sigue él temporal. ;
El campo vecino está anegado. .; 
Témese la pérdida de varias barca& perca­
doras.
De Barcelona
L os república nos
Entre ios radicales reina gran entusiasmo 
coh motivo dé la renuncia (que fiasco Ibañez 
ha preséntácfo'de su acta, hecho que ha cau­
sado impresión en los centros antísolida-
líos.
Éntre la¡s personalidades del partido v  los 
republicaniós de Valencia se cruzan entos¡4stás 
telegramas,
ElSdisourso de M oret
El discurso de Moret ha causado profunda 
impresión étitre los liberalcá y .repUbliceuqs 
de ésta.
O tro  ea ta lan is ta
Se comenta que suceda á Casañas el obis­
po de Vich, pi7r su acentuado carácter cátala- 
nisía. :
D<0 Z a r a g o z a
Moret recibió varias’visitas y después asis- 
, tió al banquete con qué obsequióle Paraíso.
En el rápido marchó áMjátírid, siendo ̂ es­
pedido afectuosamente. ,
. , Han llegado los. congresistas del turismo, 
éelebrándo á lás seis de lá tardé la sesión ;pre- 
paratoria.
Mañana se inaugurará eJ Congreso.
D e  J e r e z
£n el convento de Santo Domingo se ha ce­
lebrado una misa por los muertos en la guerra 
de Africa.
Á&'lstieron los jefes y oficiales de la guarni­
ción y una comisión del Ayuntamiento.
D e M e l l l l á
Ha an'edado el temporal de aguas.
Estás'arrastraron una barraca enclavada en 
sitio pró.»mp al muelle, «o ocurriendo; des­
gracias pcrisonales. '
P r e s i d í ^  /'AleiandroMorenó, de Lueeba, se expebdéb W Id
Aprobadttel adlf.:Sánqhe2.Úaerea contesfaí^'®"'''” *^' 
á preguntas formuladas áñíeriofnienié óoi:
Obispo dé Jaca. ■ ■ ■ ■ ; -v
Este dirige nuevos ruegos. > f
Dlséútese él proyecto de administración Ío-
cumplimiento á lo dispuesto en la 
p-fopiiestos fue-|real orden circular de 7 de Octubre último 
Ffancikofrelativa á la reireVación'dé'lá mltáá le la  par- ^iorres de Navarra’Botífrúán *̂̂̂ wkw i-_ t . jí* i** h***
“ c S d I i h S l w  «e
I í?®p®et'®^*~Hemos tenido el gusto de sa- 
nuestro amigo don Federico López 
Assina, Inspector de las Comp ñías de Segu- 
layida La Germania y de la de in- 
SJÍÍÍlfi ^^  Conjíance, que viene á esta capital 
para asuntos de tan importantes Compañías
* *««•«» i »
_*MÍh8.LiunsKeatÍng, Mine. E. Conas don 
tSIÍL  Toíres López, doña
hija, don Cándido Blan- 
Miguel ESteve, don Roberto Gian- 
grands, don Adolfo Wefmberg, don F Cor- 
Esteban Serrano y 
familia, don José Puíg y don Manuel Trujillo.
diferentes hoteles de está 
So?es' ®y®*‘>o® Siguientes se-
Hotg Colón.—Don Pedro Villa, don Fran- 
cisco Rodríguez, aon Luis Rotellar, don Ra-
«áii M?diní.°” Espinásy don S ebat
_ Las Tres NaciOnes.-Don José Méndez don 
Francisco Pérez, don José Melero y su seño­
ra, don Manuel Jurado y doña Eioisa Galvw
A S  ,Uo«t!or Bénite*. ̂  Ha trasladado ha 
Madrid su residencia el doctor Benitez.
D^abut.^Esta noche debutará en él Café 
de España el Célebre y afamado cantador por 
^ marianas, Joaquín vSr-
-I le iué administrado
a? /  Dolo-
^e Casenave, asistiendo 
al acto numerosa y distinguida concurrencia 
Deseamos él rápido alivio de la paciente
~~ Ayer fueron detenido^ en ta 
píBv^ción de la Aduana 1os mozalbetes íoa- auín Guer/ern u “
1 JA .s I Eéítfiéjó y  Véóráán^^I^^^ formar parte de la
vocales suplen- Junta de esta Capital, siendo la denlos vocales 
tes que cesaban a fines de año. ¡patronos á las trece y la de los obrérós á las
^ Cámara en eli quince, en el salón de actos del Ayuritámientró 
Málaga 17 de Nbviembre de 1908it.Ej a1- 
seConftrió.á doh Leandro Velasbo,,! calde Accidental: Gragor/o Revuelto,  ̂
quienfhé*nombrado coraprómisario v nó r ^ a i  noTrfo»» ..i- el cargo de vocal suolente ' ^  í .-â ® el correo de ja mañana sa-
S flióayer para Sevilla don Mariüer Reyes Sán-'
P rop iedad  in d n k tria l.-E l 50/efih C^¿ ché¿. i
ri? 1?  Ministerio^ A Granada fueron don Miguel Soldevilla
Fomento de 16 de Noviembre insería las!Romero y su señora. ^
correo de la tarde llegaron deSevI- 
mareas de fábrica so- í Ha don Manuel Chavero y su señora, 
licitadas por don Antonio de Burgos Maesso I —En el expreso de las seis salió para Alme- 
para distinguir vinos : fría el ingeniero don José Marios Roca.'
de Antonio I A Sevilla fué e! apreClable joven don José 
Barceiq en 21 de Octubre, de dos marcas tíe I García, hijo del distinguido mtísta don losé 
fábrica para distinguir licores. I García de la Bandera. aonjose
— Idemá don Narciso Franquelo en 2 te !  -éii * x , „
Noviembre de una marca de fábrica d e n o m i n a - ¡ T Í  y/eínte de la
da Lanolina Mercurial Frañatielo ' .m ^ana visitó el nuncio la catedral. t pnrrfiTfant'i « . - — —   
. -Anulación, por no presentado los L S ”  ̂ Encarnación escuchó el F rán c féco S i Piedras eUhicuelo
clichés módificádoá ért 19 de dCíúbíé de treal maestro Ocón El misterio de lalit nzitatt á - l a ^ ^ f l h p J ? ^
marcas dé fábrica solicitadas para distinguir P  ¡ o S  m uíL  —
chocolates ponosseñores AsénsiVRkctíf fe?"® adornada. _
quín Guerrero Moreno y José HernándézEs- 
calona, por asistir, en calidad  ̂ de S M i e n -
dreá ^nní á rf® denominado pe-
aS S ab JIto a . “  * nuestra en
de Caco, Miguel Jiménez Atlas (a) U aíagum. 
en W te n ^ ° --- -~ 5 '!Ju P !« ¥ d e l Callao -
[ -C onceslénSdon7ntonto7«L ‘̂ S « B e !  dls-5*''^"*’‘' ' “
- « t í ® '" *  A ' h ‘>,"“ ,y «“arto ‘ermind la visita j
,s%. Directo, ¿ e l S o f e f o W
IS—f l.imrmar a, lo'rl>,la'éa ' - .
una herida de 
Recibió asistencia ^cultativa en la rta 
y  d’on“^ O u T e m o l S : ™ S S é s ' S s ^ i o m ?brica para cadenas de oro y otros metales.
nombrécómercial£/^«¿^^ t ó y detenido en ia preven-
Cadáver ÍBaennu-n — ®®* gobernador tomaron asiento éstes e l| *
EL. Pó^ULAR,^Muy 8eíÍdrimioV Corno suŝ I S  pal*® de Canaste-
A las doce dló comienzo la re/*'*....... i  ,
en el palacio del obispo^/ ‘ r,í!'‘̂P®*̂P® oficial
critor de su jiustrado periódico, le ruego, s i- 
bien jo jiené, dé cabida á estos-rénglongs.
El dia 18 del corriente ,̂ á jas diez de la ma  ̂| gn ei segundo  ̂
ñaña, falleció upé criatuía de .cuatro meses en’fn oinal ** - secolpcóla bandá mu­
ís Calle de 1̂ 3 Artes,- e^mí ^  e^iñjsma dia- €*“ . -« cuarIfejécútó '-
■ ■'■■'i ''  ̂ -> •s^neS.
iv^^ás |;phi||)os^
ros promovieron fuerte escáhdalo en reyerta 
José Enlííisó Fernández y José Pinedo Pos­
tigo (a) Chicuelo.
Ambos fueron detenidos.» v
Rlña\^En AIaraedaT»rrndpál promovie- 
tCñ'^erfhérte éscándalo en reyerta el cochero
col, áésftúés de áprobáriéel dé la libre intfb-j 
ducción.uCl maiz, ' *
Román déííSlide unáproposiciónJncidental! 
de los liberales, iáCíJ^ndo de antlconstítucá)-! 
nal la forma en que se discute el proyecto de] 
régimen local.
Le contesta Maura y se desecha la.enjmieh- 
da por 71 votos contra 19.
Se aprueban varios dlctápíenes y se .leván-
tá ia.sés!ón.: ‘ ' !
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•Abierta la sé.stón á la hóre de-costumbl-e, \ 
Oarriga pide que^se pague á íp? pfíciales ce j
Ja guarnición de Barcelona las indeipnlzáclo- 
nes correspondientes á las mániobrss dé Í9Ó7.
Soriano anuncia una interpelaeiómacetcapjle 
la ley de jurisdicciones, pidiendo á Maura: le 
señale día para explanarla. ' I 
' Sééntra ^¡laprdeh dél día, |
Continúa, lá disciisiólí del' présupüésto Ide
Estado. : : ’ r
Se admite una enmienda de Casaleiz, crean­
do una legación de España en los Balkahesf
>íoÍCAPITULO XII
Yiilanueva censura lá política de coraplacén- 
álgiie éWMaríuecosi '■ ‘ Icías sé que
Le contesta Aiiéhdé: I
. Se UPfUĈ a la totalidad, del mencionado pi-e- 
supüesto.;-, ■%
Süárez Inclán combate elartículp primao.
Se suspende» lá discusión;  ̂ j
Habla CanalOi^as 1
El jefe de los démÓcrata3,frátando dé la ¿lo- 
sibilidad de que sea elegido diputado Lerroüx, 
ha dicho que la voluntad de la cámara es so­
berana y queda mayoría con su voto podría 
oponerse á la admisión, pero no admite qsta 
eventualidad teniendo en cuenta que Lerróux 
se halla condenado por, cuestiones politicás y 
aquélla sólo estaría justificada en el casqde 
que hubiera sido séntencíado por una caiisa 
I notoriamente indigna, ^
'■ "Be .eaza .
Don Alfonso ha salido para Múdela á fin de 
^asistir á la cacería, anunciada.
Que se alivie ,
En virtud dé las noticias relativas á ia gra­
vedad del conde dé‘ Cásertá,, ha marchado á 
Cann(es la infanta María Luisa de Orléans.
..Moret
; Ha regresado dé. ¿aragoza .eyefe de los li 
bérales, señof Moret, acompafiádo de sus ami­
gos.
Bn que se vd eomo Mirian empezó ¿ ser 
sultana preténdlente á ia borona 
de Marruecos
Minan reposó muy poco aqueIÍa noche, consagrándose ca- 
’ Ai.ppí compieto al cuidado de| bendo, puya siíuaqidn pra á ca­
da momento menos grave.
Crecía el calor de su piel, crecían las pulsaciones de sus 
arterias, pero estaba sin sentido.
Mírian„ inclinada sobre él, parecía como que pretendía in­
fundirle su vida entera.
Mirián sufria esa horrible incertidumbre que experimen­
tamos cuando un ser amado sé encuentra en un peligro inmi­
nente.
Mirlan vivía solo para aquel hombre, y su gravisimo esta­
do la distraía hasta tal punto de los graves sucesos que habían 
acontecido en su familia, que parecía que los ignoraba ó que 
los había olvidado.
EL PASTELER® DE MADRIGAL
Solo recordaba á sú madre y sus hermanas, y aún así por 
el herido.
Ella no podía estorbar á su madre que penetrase en su 
dposenfo, y no quería qúé nadie úiáá qúé Ayeláh y Kaimo, de 
cuya fidelidad estada segura, supiesen que en su aposento es­
taba oculto un hombre.
Así es, que apenas amaneció, salió del morabhitó y se fué 
á la tiénda de campaña que ocupaban su madre, sus herma­
nad* y  el íákí'Abén-Bálkín.
Antes de llegar á ella, le salió al encuentro Sydi Aysa-ben- 
Moáviaj el más anciano dé loa sahtorlés que habían acudido 
ai Ilamamientó dé Mirian.
-—Va á empezar la guerra, y és necesarie que os preparéis 
á iílá, le drjb Mirian.
—iQue va á empezar la guerra! dijo Sydi Aysa.
Sí: ¿Qúé acaso puedo yo permitir que reine el xerife Sy­
di Ahtmed, siendo yo hija del xérife Juzef?
—Pérb'Sydi Ahtmed és poderoso.
—Yo tengo láS kábílás de todo él imperio.
—Si fueras hombre esas kábilas te seguirían; pero una mu­
jer no puede reinar.
—iReinaré!
—iReinarás!
'- S í .  ■ V ^
—Pero nuestra ley se opone á; ello.
—Reinará mi esposo, dijo Mirian con orgullo. •
—iTu esposo, luz ael cielo! exclamó el santón. ¿Y quién 
será tu esposo?
—¡El que venza! exclamó con altivez Mirian.
—¿Y qué pretexto tomaremos para levantar bandera con­
tra el sultán? . i. . : ,
' Meditó un momento Mirian.
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V i e r n e s  2 0  ^  N o ^ ^ ^ m l^ v e  ¿ O  l é é U
fssmassemm— tiMi,r'«)iffS!B!BHS!^^
Itiafl Rivera Gutiérrez y Rafae! Barba López,| 
iue se hallaba embriagado, ̂  , |  ^  ■
'^Este último cáyó al spbio  ̂ pro!|upiéfldose flft 
íjna herida en la cabera, de pronóstico leve.
Al Barba se le ocupó una pistola de quince
milímetros y un ctó^ó tíádtíe.
Ambos sugetos quedaron en libenad, por, 
identificar s b  pwsónás y ^  
lÁngeiitoi—Én la piafa de le Victóriá íué 
detenido ayer por cometer actos inmoral^ 
Antonio Domínguez Jerónimo, de ochentiseis 
primaveras.  ̂ ^
N a v a ja .—Por ocupación de tiía  «avaia^ 
hallarse én estado ateohólicó ingresó airoche'
' Viudst d© Soriano 
ÁVéi Milébtó y  éStá chpital la excelente 
«8iort dbffii DolbilSí JHiSéMz KJónzSiez, viuda
diKiSortótie* ...........
Fué la finada dama de inmejorables pftndas 
ihdfáftsi Sti bóndad, su trato afafetei a ^  bue- 
nbsstettdihientos y su caridad inagotable le 
hitíerbm rnetecer el catifio y respeto de cuan- 
fioa^iaitrataioiu í ^
lusamente seié sentid®  ̂ su feileclmiento, 
puesto que en vida constituyó en el propioeti!aAd.j6r.a José Soler Géraez. I S S T l S S t o S w i K w r i í » ^  I*i«H
D efaaoién,—Anoche fall|bió en esta esb i-L g^g j, y«n el extraño supo enju-
í el Sr. D. Franci^cb eieme^e* ’ ' iatláerimas y llevar el consuelo é muchos quetaiReeibá nuestitó pésarííé la áfliéiéá faihília. 
Junta.—En él Instituto se reunió anoche la 
luntá Reformista de la. Inatttícción N ag ta i,: 
tratando diversos asuntós de sú cpmpeteiicia.
; V en ta  de u n a  chica?—Anoche se dwía 
flueun hijo dej Profeta fiaWa comptado ftna 
muchacha dél barrio de Trinidad, pára lié* 
vársela á lá tierra africahá. . ,
Indagamos lo que hubiera J j lJ L
negocio, no obteniendo resultado aBfésfils^ 
averiguaciones, y todo hacf creer que se trata 
de üncañCíd,
l g iíi
patata lésjbtáblefamitia queheiy la HOra es 
éste un « ^ % n  doloroso como kreparable.
A «ü Isfigiá'ó hi^ó y délháá détídbS enviamos 
la expresión del sincero pesar que nos produ­
ce su hondo Quebranto.
«ü®
Espectáculos públicos
^^flíL trD  # l^ Í1 a e ip a l
Xtibdhb tró «ribo friiictóri telVJÓi^báccanO. 
1.a 'cbíhiíBiai»aí®a«oy íáPaX5»a&.
‘l'eatpo La.vfk
Afloche se vieron todas las secciones inuy ,fioñ-
curridas por un público numeroso y distinguido. 
Los palcos y butacas estaban ocupados por buén núrticro de señoras, que asisten con deseo á e«te 
teatro por ver sus funciones, muy cultas y agrada-
^ B'ntmvb nútaeto tB VáHet&i Lés Erwins, sigue
gustando cada vez más, ,pues» como hemos dicho
repetidas veces, es de lo mejor que ha venido á 
Malaga.
Para esta noche se anuncia un variado programa 
y en segunda sección el estreno del juguete cómi­
co Tas q/os y mis q/os.
Salón Novedades
La empreía ha hecho una buena adquisición con­
tratando ála notable cantadora de flamenco, Mária 
Jiménezique anoche hizo su primera presenta-
'^^fc aplauáidísimai especiilftténté fen las mala­
gueñas y en las ao/tóres, dónde demostró excep­
cionales condiciones, inucha afinación y muehb
^lEfiháebtro José Medina, Ih acbm̂ páfió á la güií ;̂’ 
tra con bastante acierto. , , , , ,,
Con la citada artista, los Herberts y la aplaudi­
da pareja que forman Ja Sultanita y Jhonson, m 
Sálón Novedades adquirirá seguramente un grah 
apogeo. ,
ClinematólF^afó ideal
Hoy se repite en este afortunado salón la grait* 
diosa película Defraudadores de Adaanasiy mañaría 
se exhibirán doce cintas,entre ellas cinco comple­
tamente nuevas y desconocidas en Málaga.
Ut hiiipresa se preocupa en orgaíiizar la sección
de tarde del próximo domingo, habiendo adquiri­
do dos preciosos objetas que se exhiben en el es­
tablecimiento del señor Morganíi (calle de Larios) 
para regalarlos á los niños.
Paseualini
La mucha variedad de peliculas asi como la es­
crupulosidad én escoger los asuntos exhibiendo 
solamente las cintas que resultan cultas_ y morales 
hace que sea esté ciné el predilétió dé lás séñqras 
y los niños.  ̂ ,
La comodidad de las funciones permanentes uni­
do á los precios económicos que rigen por sección 
son alicientes que redunda» en beneflcio^del señor 
Pascualini,. pués más Vale muéllós pocos, que po­
cos muchoé. , , , iIdea feliz ha sido el dar funciones por las tardes, 
pues mucho público, sóbfe todo trátándose de se­
ñoras y niños, s‘e veían privados de ver eV cine á 
consecuencia de lo avanzado de la estación, y lo 
najo de la temperatura po!r las noches. . , ,
Este pabellón trabaja diarlamiente desd® las tres 
de la tarde, exhibiendo magnifico programa de 12 
cuadros, entré éllos cinco estrepos.
0©m®íst©FÍ©«Si
Re- AuJíi-ión obtenida en el dia de la fecha, por 
lOE conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 40,00 pesetas.
Por permanencias, 80,0®.
Por exbumacienes, 19,00. 
total: 130,00 pesetas.
♦**
La raamá.~Si papá te pregunta que en dónde 
hemos estado, no se lo digas.
—La niña.—Y si no me lo pregunta, ¿se lo digo?
MADÉRAS
Hijos dé Pcdi*0 Valla.—StáiAga
Escritorio: Alameda Principal, número lé.'  ̂
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. ^
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Davila 
(antes Cuarteles, 45).
«ÍÉsttÉKiteifeaáî ^
V e n ta  A le g p e
iilntep Venta de la^pin l)
'  ca lle  MALAGA 12. -CALETA ^
Esíeestábkcimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece ál públító Uh esrñeradb
servicio y relativamente económico.
Virios, Licores, Aperitivos y Cerveza de 4as me|- 
Jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo-
, f f|l0R
V onta  Aleg;ré.—Oálétá
En una Hbroría: - ^
Una señora, examinándo un libro que acaba de 
publicarse» dice al librer,Oi , , ^
-Supongo que esta nóvélá podrá leerla üná se­
ñorita, ¿no es cierto?
—Sí, señora, á ojos cerrados. ’
«s
' ■ ■ ■ DE é ¡EL POPULAR lW
Eíi éstos talleres se confec-
ciónáft toda ciásé de'triabájos á Z
1 precios muy económicos.
. ***.-
En una oficina.
El jefe ha mandado á ventilar un asunto á un 
empleaüo,’del cual huyen todos por el mal olor 
que despide su boca. Pasado un buen rato vuelve 
éste,ideante, y sentándose al lado d& su prlnch 
pal, éxclania:,
—jVéhgo sjh áliéntol ..........
—¡Ojalá fuese ciertó!—le dice el jefe.
» a s t r b
Plazá de fa Cónstttudón número 42, piso principal.
M ESnilU DE
H iM n  1 9 0 6 ,
p i i U U i a a n i G  a v f f l m  j  u i u a w u B i p v m i v B  « u
A  P L A Z O S  V  . .  P m iQ IR S E  D IR E C T A M E N T E  A  L A  F A B R I C A  O B t l Z  &  C U S S O............. ComjjÉa, Sf-Iálagi
j « * f í M B O i W i a i  ^
.  ............rOlicerofosfa^o dg caj-yodotánico. iB._ o r n e o  \ ¿ e m d w r a  d e  C m e m ,  M o g M s ia i, tílieerofô fak d»
MdawifMyjfvhiiia V <34icerofúsfato de 6ai. fd. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodo^nico. Id. Y o do ttók^  
M^"pwtd«a” í f  d ^ i r e ^  kola. Jd. de P ^ n a .  Id. de Pepatoa y Diastasa. Sometón de Clqrhmptosíato de caL Id. id. id. creo
sotada. K f las de SÍd9alp. m TreM entím , t o ^  . . .* • '  ̂ ‘ Píldorâ  vegehm fmr^
I
De eficaz resultado para rarar la te p o r /rrítoidn, * to s  Wiwos>ios^rtó^
das con medalla de qro.^n la Expósicióh de,I^qrís de 1904. . _ ...... .. .
Se confeccionan trajes con 
prontitud y, esmero á iprecios 
módlcosr-CaUe de Sánchez Pas­
tor 12, piso pral.
LÉISIAUX
DiÉ VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y P R O i ^ ^ A S
dé condiciones higiénicas, Cdrt 
aires puros y sol, se alquilan 
«abitaclones amuebladas con ó 
Sin asistencia. Darán razón en la 
Administración de este perió­
dico.
I^a paawgyQ ÓS ta vídá
X El más poderoso de los depurativos ; :
i^rzápÉiririU|i,Rpja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las gármaeiáSa -"
ÓÉL
Los dictáliiehes de eminencias médicas j  las múltiphfh 
éióttis él so bria^ Í 0%^1 más perfecto ^  eómbtío Cuántos, por m¿<fio de lá
hefaicfsTBSidebi!idddjyetfsral, ataxia locomotriz, 
ftnnlfia. oadeciinienio de los PÍflQues, reu-
que..Ui elcetriciia.. .. 
toríalezá de 'qa« eai'ccte  ̂
la dolencia.
b eiB coadrélonés para Combsnr
- ----- -- •>.---««ífá»?#•líDlrPr'q'de.;etíviáíhos
Todo cisque .BüfiT dcbe^jeGíi Ígí¿í3Jí.SíJlta.
:graiiB,.áq$riapariáado]e u?icaestíoí4,?,ir.,,, , ‘
Escrí»aa®i;qstéd yyuéstrós-póctores te - 
'leaesi nuestro aiTtodb pueéf  ó rió'Curárlé. , . .
■ '■•"T©HA,'C01SíMíLtAE« feitATÍÉITFf̂ .̂
k. M. P. tjA¿Í>Km©, Rueffjt* déi íktlré, pral.
fijara los,>ité)nnl«iiW. lenÁuuw.-vll apaití^la;;éspe^laL2>UE^lF,Híf 
HJK UL eW ISilAyolásíteo^qla , '  s-
Légalmente áíitórlzado, 
Qonocido por toda la;ciehcla 
hrádica y por su numerosa clien-f r. _xi.fl ¿iií/arkrt-
;ss^ssiB'
___________ _ í>if
hebrea pildoras parji i» «w»plefa y
ü j y m o i i a d á
de varios muebles en- buen uso; 
hay piano. Darán razón calle 
Nueva n.* 34.
jr pv» ***i7r7,77 ‘* 4411tela, ofrece al publico su ^ h n - 
¿88 conocimientós en IS'clínica
ifintal.Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas a 
precios muy écorió®lco?* .Se arreglan todas las: deníadu- 
ras inSérvibíes hechtó por otros 
dentistas. Se érapasta y orifica 
poM 8Ó U m éa^dl^% .
Se hhcéla extracción “de müé- 
las sindoior» por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar ̂  
dolor de raueías én c|ncp,mimí-
qtlebre ala sî i r  sck«í» —
J É l i i f e F t o é t ó d c e í s  s í e c í - f e t a s
Cneritaüao afios de éxito y son el asombre de toa enfermos «p>Sn“ ̂ cip“ ¿  boticas á 8« reales ca.a,y se .reciten por correo i  toda.
TaTOtteŝ ndérifáai'Cárretas. 39. Madrid, Málaga,
auiui Ut5 —-
UP y .•9 J<6 BMenraMad Ies asiste grátis. u
L -'•> ÁJáíKés '39 Sa ea¡>u. ■ . - - í
i a i f » ;  . í
Esta magritóca üneá de vapores recibe métohnclás de tódto clases 
4 t ó f b S y  con cdn.ciSiléttto fflftób 
Soi» los de-sn itinerario en el Mediterráneo, Mar Ne«o,láoón AtístiraUa y Nueva-Zelanda, -en combinación congos tc
i f  C(3mpW iA DE NAVEOACION mixta que hacen, sus salida 
regU^fés ̂ M álaga cadaMA días ó' los miércoles de cada dos
^ ^ ^ S f o r ie s  y más detalles pueden á l r i i i i ^ é |^ ; % r e s ^ t e
M^gayp. Pélro-Gómez^haix, Josefa,ygar^B^piéuh^fj^
. ¿ t p o t ó n i a  a l e i n a ^ a  I 
M o d ® ló  |
T O B B .IJO S , 1 |2
V ^ó ;..tt©  p a y » '
,«»atRD les”dárá C1ÓH S^^id^dTá^TO yla SALUD.
DepósitoI " X S *  t ^ W C l O L - C C ^
®e vehd© ©ii itiuy t>ii©H 
uiso y precio ai»r©gladÓ
P a r ia  a t iu n e io s
Enlos periódicos 
con gran ^economía 




■ ’ HA3DBID,:, .
C O N  LINTEB.N.ALDI 1000 METROS APROIIMABAfflTIDE ClW  
completas con todtís tos acbesóíiof ; 
arco,y resistente eléctrica 
a G o t i l ^ i i i c o  
* .oxy—acotóénió©
de modóque puede trabajar en todas.
partes . . ■. f \
Négocio de ganancia sega'ra para paeblo  ̂
Pueden dirigirsé por escrir© á la M - 
.miitístradón de El Popular, bajqiiñte 





las d©  d e f u u e i ó i í ^  
hasta íais eúáiro
í| é 3  ¿ i
V e u t»  ,  ̂ , , ,
Se vendentdoalmagflíficas -máqttih^e,.upa de, bo-!_x>Acar .ir Kn«‘Aar.,r.' ■‘Aabina centralJ)ara"c6sef„ y bórd^y . ótá/de triáfidi 
moderna, doble pespunte, qi^bas con Cubieitá)ilKHlCitldg MVUXK̂ ^.1ÍUCX9 wia
precio arregladísimo. J  '
31 Torrijos CC/aií>l̂ tÓÎ Ms ^1)
S a S i H á s s s B - ^ '■■ata
EL RAStELERO DE MADglGAL180
- S í .
—^¿Y cuál es la'Verdad? : ’ o
—El ’cadáVer de mi padre/iCStá en c ^ a  del fakl AbenrBal-
kift en AIcázar'Klyir, r  ̂ ' r ■ ,m . m j
—¡Y bien!... /  ’ 7  ’• ' ,
-^GáSá de eseffakí ha estado ayejt el  ̂ fiultán Sydj AJitmed.
—¿Y crees?..-.,,,, ___  '• '■
_Creo que mi padre ha sido onvením.^áo p o r el sultán, ,
Midan íífentia, Mirlan sabia. *d*fi^siado .que su.pa3re ha­
bla muertO?porr ubi ataque repentino,.al su esposa
Gulnarah vivía; sin embargo, anhelaba el trono de Marruecos 
y en nada detuvo; cjajuranjó á Sydi Ahtme|l. , 7
E! xerife Sydi Juzef era niuy venera4p.pQt tpd9S ; k f ^  
n«s del íiTíperio;íy 'áI. saber que el anacoifeta d ^  ÁljiHVi-Moka- 
zent habla muerfeL‘̂ ^sinado„.Sydi A ysá|ugj5̂ epn^ i un tigre 
herido.
_¡Venganza! exclamó. ¡Venganza terrible contra el. impío
que ha osado .dar :muerte coritra ®l'hombre 4 o,Óios!. j
Y sin esperar á más, escapó y se fuéentee iDS suyós pidien­
do á voces venganza. , r.i
—Ahora, dijo Mirlan, es necesario salvar á Aben-Balkin,
á mi madre y á mis hermanas.
Y entrando en la tienda, las sacó de ella, las ®u
adoratorio del morabbito,íá cuya^puerta-se puso ella misma de 
guarda. ■ ' " -
® EL PAStELáí^^É ÉÉJ^ÚgAL \11M
«^^Apenas habia dicho Miriaa estas palabras, cuando apar^- 
cieron"á sus’espaldas y la rodearon [el corsario y sus treinta
feroces negros. . * o
—¿Es acaso ese el que tú amas, el que ha de ser mi señor ¿
dijo Sydi Ahtmed con cólera, señalando al pirata, á quien re­
marcaban su apostura, su hermosura y la manera deslum­
brante con que estaba vestido.
— ¡Vete! -  dijo Mjfián ^eí$tendiendo con ademán de impe- 
rio subrazo hacia Sydi Ahtméd; vete á buscar á tu ejército y 
vuelve conál; yo no quiero asesinarte.
—¡Oh! iSí! dijo Sydi Ahtmed. ¡Volveré’ iTú no has queri- 
dóiser mi espora!.iPues'bibí!, serás mi sSclav^ î 
—¡Vétel.cepitió eon;terrj^Í6 firmeza Mifian.
Sydi Ahtmed vaciló cpmo todo hombré bravo y altivo que 
se ve obligado á ceder á la fuerza, pero comprendió que nada 
podía hacer; lanzó una sombría mirada á Mirlan y á sus guar­
dianes, se volvió, adelantó hacia el borde de la roca y descen­
dió rápidamente por el sendero per donde habia trepado has-
taallí. ,  ̂ u 1 «
Poco después se vió salir ía barca de entre los árboles,
atravesar la anchura del río abrillantada por la luna, y perder- 
Ve w4ré íóé̂  orilla bílííesíá.- *
‘ > Miriarf Se rétir(5^e lá róCá y áe ériéatóhó^ YñÓíhbMto'se-
guida de Aben-Shariar y de los tréihtá piráták \
rsí?-
Defunciones: Ángeles Qárcih RbáfXgnéz y Maria 
Villatoro Fresneda. 7 ^  "liMatriní0n!óá: Seb’á8tiáftMYa8 Enamorado con |  
* Osefa Béímúdea Marhif
. Jioletira Qjg^iál
m  m  19
RékrdMén riel híiiiisíé:ío iíeTa Gobernación que 
reS v eu n a  instancia interesaud.O|fiue no|étiwo- 
tííbáen absoluto transportar en los buques.de éhii- 
graSS animales VW05 en co_rto nán.yro ycarnes-
C U íSr X Í  Cmiseió SUpeílbf :áe Émlgra^^
—Relación de mlUA? WO.-kTIPP0.ha sido decla-
)iúhlicá reféTefitéhl fünélonamiento>de Tas clases 
 ̂ ^^HNümbfamíento ‘fié personal para la récarida-
la tenova-
—E d i S ^ ^  }á̂  a íq |d |s  %ñas, gomares y Sierra de fau as l miun̂ ^̂ ^̂  lás
subásias dé cohSümOs y árohribsfpra ,
—Las alcaldías de Viñuela, Ardales, Alhkurín 
dé la tW b, Aíparideife, Arenas, Yillaniieva : dél; 
RÓsaVio,’ Casaberraeja y Monda anuncian la. expO“ 
•tihión al oúblico de, los repartimteritP9 de,;? k  con­
tribución, matríqula indusíríál ypádróh^ cédulas
Sé&üra; él Juez iñstrlíctotfdel dBtrito de ja Ala­
meda á Manuel Mufciano^Dano 7  AntenipÉernám
< pa/*aiAnfl* -pl dé la Merced á Antonio Rulz 
García* él de'kritéqtíél'a á IPédrb 'Mérida Huétor;
y fcaptura de Juan
^-iCoñtiú^ióri^’deT extrahto'^ sesto^_ m -
lebradas por el Ayuntamiento yjuñtamunicipaldé
Málaga eo Septlerntee úHlmo- •
día 18, su peso ei
tjdos'eérihr^ós; . . .
24 ^30^83 i ’ é'térnhraS, pesó 3.^32,2.0 kilogrs- 
Jabí; 33^22.
31 laawy'^cabrio, ipeso 330,250 kilogramos; pe­
setas l3,2ft. : - í .a imi
II
No hábiaísido bn vano la precaución de Mirian.
Apenas Aben-Balkin, Gulnarah, Fatimatu’l,-Nqemi y  Ay- 
damarah se habían ocultado eii el adoratofio, cuando-oyeron 
por la entrada de; Ja.?praderav que rodeaba taF morabhiro os quince santones que habían acudido con las kábilas, dando
unos gritos espantosos. . j .. . "
Mirian adivinó la situación de aquellos hombres. 45 TOMO I
R egfflft]*©  e i v i l
jateado de sahtó Domingo
Nácimleiítds: Isabel ÁblandíFerhán’déS, Isabel 
Bureos Cabello, María Jdséfá Mártin Fiféttte8,| An­
tón!» Ortega Heredia, ^Manuel Costodio Cervan
^^efririéíónes: José Merená' 'Florido, “Flancisco 
Palasín Sosa, Josefa Qóriiéz CárVaial y Júan^Betti-
* Juzgado de la Mameda 
. lucimientos: Sofía Ramírez de láFúeriíe y Má 
fia Luisa Román Morálés,,  ̂ . •
/Defuricloriés) FérnaudP de la Torre Buenafio 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Máríá de Tas Mercedes Noguera - 
Bresca, Ramón Torices Pérez y Francisco de Asa il 
Palomino. ■
Estado demoritriártívb dé tós réS^ iáéi^éilaa el 
í  ,   n canal y derecho “de ádeudopoi
23 cerdos, peso 175b,DdO’SíÍtogf¿á^á; pc*®***
175,60.  ̂ .........j - i ^
^Jam m  y edfbtítidda, ifiDyOOQ kiiográirios; pe­
setas 10,90.
30 pieles, 7,50 pesetas..
Total de*peSo 5 527 5d0 kilogramos.
Total de WéridO 540 43 pesSa».
b i® n
NÍN táA  O A l i S T k  ^
Se sirven banquetes.—Espaciosos mereaderoi 
•cón vistas al iñar.—MsfrfticoS y toescartoS á todaî  
hbftis -Teléftíno 214
^ E C T Á C U L O S
, TJ5#R0 LARA -(Situado ^  ía ^jlazáde Ata- 
rá'záiíáé).
Función para hoy: ,
Alas oého.—«Elfindei fflühdo*, peliculas y Les 
Erwins. /  , . . _. Á íasuuéve y cuatto.rríE&te?tid úe «Tusojosy 
Ms bjdS», p'éllcmaa y Le» Etwiris. ,
A las diez y cuarto.-r-«La negra sombra», 
Hculas y'Lés^rwiris. , '•Precios para cada Sección: Butacas, .-0 cenw- 
mosrsjUasv30;ranfiteatro,.2Újgi-áda,8,l5, ,
clNfeMÁ^obRAfÓ IDEAL.([Sltead® ea « 
pláza'dfe lós'Mórós.)Bia  a  io  mu u .; , . . „ . :̂un
. .Esta noíshe. sección cbútmria: desde 
éithibíénüósé doce cúádro's ct'néiriátegráflcos de la»
ÍHa Oa«*íét 'tmejores casas de París.
Preferencia 30 céntimos; general lo. ■  ̂ _
CINEMATOGRAFO fASeUAlMkt^tSrmado es
la AlamédaJa^Carl^ H^s.)
Esta nocfie'se'Vé^criran cuatro speeipnes. 
'Eáfi^diil^r^éréBCíá.^^ééli^ósí; g^eraj, 15* , 
"SALON NOVEDADlS.-SKuaao’íréritó altea- 
tro Vital Aza.) ^uu vudi *j
Esta TS0fihe"sé verificarán,eüatfo^SfeCj^ópes,^
pesandoJaT>rimcra á lasbehoy cua^> exhime  ̂:_.. céle*a acao w»a\Í7j' --dose magnificas nelículas y présentñidose cele­
bres artlstes'délpiieró'de variedades.ca m^aiaa uci wc aiî Mc w*».
Pdatea con cuatro entradas, 2,50 pepefesj butaca 
con entrada, 6,50; entrada^general, Pá20.
í tipo^ráfíá de El ÍPóPÜlAR ,
